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Abstrakt 
Úkolem diplomové práce bylo vypracování stavební dokumentace pro realizaci stavby a to 
včetně projektu specializace. Jedná se o přestavbu objektu stávajícího mlýna a jeho konverzi 
na objekt penzionu. Navržená rekonstrukce je řešena se smyslem pro zvýraznění stávajícího 
objektu a vyjádření jeho dominantnosti a funkce v prostředí kde se nachází. Z původního 
stavu zůstala zachována pouze ona hlavní budova v historizujícím stylu a v kontrastu k ní 
byly navrženy dva nové menší objekty se zázemími. Objekt slouží jako penzion pro ubytování 
osob, restaurace a také poskytuje prostory pro školení a zasedání. Díky protékajícímu potůčku 
před objektem a umístění budovy mezi lázeňským a městským parkem je toto využití objektu 
více než vyhovující. 
!
Klíčková slova 
penzion, Janečkův mlýn, rekonstrukce, přestavba, konverze, vegetační střecha, režné zdivo, 
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Abstract 
The task of this diploma thesis was the development of construction documents for the 
implementation of project, icluding project specialization. This is a rebuilding of the existing 
mill and it´s conversion to the object. Proposed reconstruction is solved with a sense of 
highlighting the exist building and expressing his dominance and function in an environment, 
where the  building is located. From the original state was preserved only main building in 
historical style, and in contrast to this building were proposed two smaller objects with the 
background.  The object is used as a pension for the accommodation for persons, restaurant 
and also provides rooms for seminars and meetings. Due to a brooklet flowing in front of the 
building and location of pension between the spa´s and city parks is the use of this building 
more than suitable. 
!
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1. ÚVOD 
Cílem této diplomové práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
Penzionu Janečkův mlýn v Karviné - Fryštátě. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu 
mlýna a jako konverzi na ubytovací a stravovací prostory z možností využití i pro školení. 
Účelem je využití pouze dominantní budovy objektu a odstranění zbývajících staveb a 
následná přístavba dvou objektů jako zázemí pro požadovaný provoz celé stavby. 
Objekt je umístěn v klidové zóně na rozmezí lázeňského a městského parku Boženy 
Němcové. Před objektem protéká potůček Mlýnka, proto je využití objektu jako penziónu 
výhodné a to i z důvodu snadné dostupnosti do centra. 
Součástí této práce je vyhotovení průvodní a souhrnné technické zprávy a provedení 
kompletní projektovou dokumentaci k navrhovanému řešení včetně konstrukčních detailů a 
výpisu prvků. 
Celý projekt je zpracován v souladu v vyhláškou 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
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2. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
A. Město Karviná 
!
Poloha 
zeměpisná šířka:  49° 51’ 0’’ 
zeměpisná délka:  18° 32’ 0’’ 
nadmořská výška:  230 m 
počet obyvatel:  57 005 
katastrální výměra:  57,49 km2 
!
!
Karviná leží na hranici s Polskem. Přímo ve městě jsou dva hraniční přechody v místní části 
Karviná-Ráj. Město se rozprostírá na severním okraji předhůří Beskyd. Karviná leží v údolí 
řeky Olše a od krajského města Ostravy je vzdálena 18 km východním směrem. 
Karviná vždy patřila k oblastem s vysokou koncentrací průmyslu, zejména těžebního, na který 
navazují další výrobní odvětví. Současně dosáhlo město evropského významu díky lázeňství. 
Již od konce 19. stol. byly budovány lázně Darkov díky nálezům léčivé jodobromové solanky. 
V posledních letech byl posílen význam města jako obchodního a turistického centra. 
Vznikem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se Karviná stala 
univerzitním městem – spolu s Opavou prvním v Moravskoslezském kraji a po roce 1989 v 
Československu vůbec.[1] 
Historie 
Historii můžeme chápat jako nepopulární výčet letopočtů a dat více či méně významných 
událostí, kterými vývoj města prošel. Můžeme ji vnímat jako fenomén génia loci v místě, kde 
žijeme, které navštěvujeme a kterým procházíme. Na každém kroku se setkáváme s doteky 
minulosti ať už v podobě historických památek, přírodních zajímavostí a úkazů, tak i ve 
způsobu života místních obyvatel. Karviná, přesněji řečeno zdejší území, je opravdu 
zasloužilým pamětníkem. Historie města je spjata s rokem 1268, ale lidské dějiny se zde 
začaly odvíjet již mnohem dříve, o čemž svědčí nálezy z mladší doby kamenné. Toto datum je 
v současnosti pokládáno a slaveno jako datum založení Karviné. Centrem dnešního města je 
!
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Fryštát, který byl původně samostatným městem a prvním nositelem městského práva, nyní 
tvoří jednu z devíti městských částí Karviné. 
Výhodná poloha na obchodní cestě z Uher do Pobaltí přinesla městu prudký rozvoj, který dále 
narůstal od poloviny 15. století, kdy městu bylo uděleno dědičné právo „do čtvrtého kolena“, 
právo mílové, válečné, právo vyššího soudnictví a řada dalších. Třicetiletá válka přinesla 
Fryštátu, ale i celému zdejšímu území útrapy, mimo jiné bylo město až do roku 1648 
obsazeno Dány a Švédy. 
Neštěstí vystupňovaly i četné požáry. Roku 1766 se město stalo ohniskem dosud největší 
selské vzpoury ve zdejším regionu, která vypukla ve Starém Městě. Nález ložisek černého 
uhlí v Karvinné v 2. polovině 18. století přinesl zásadní obrat v hospodářském rozvoji celého 
regionu. Dosud méně významná vedlejší obec Karviná tak má již na počátku 20. století 
zásadní ekonomický význam pro celou Rakousko-Uherskou monarchii. Tehdejší majitelé 
panství – hraběcí rod Larisch-Mönnichů – měli významné postavení u císařského dvora a 
zastávali jedny z nejdůležitějších úřadů. Proto se Karviná také stala předmětem mocenských a 
majetkových sporů po 1. světové válce a začátkem 2. světové války. Správní základ dnešního 
města byl položen roku 1948, kdy se sloučily obce Fryštát, Karvinná, Darkov, Ráj a Staré 
Město v jeden celek pojmenovaný Karviná. Od pol. 19. století se, zpočátku velmi nenápadně, 
souběžně začalo rozvíjet lázeňství založené na léčivé jodobromové vodě, která byla objevena 
díky hledání nových ložisek uhlí. Postupně Lázně Darkov získaly věhlas i daleko za 
hranicemi republiky a dnes mají nezastupitelné místo v budoucím rozvoji Karviné.[2] 
Členění města 
Karviná se člení na 6 katastrálních území, na kterých leží 9 místních částí: 
Karviná 1 – Fryštát – místní část Fryštát 
Karviná 2 – Doly – místní část Doly 
Karviná 3 – Darkov – místní část Lázně Darkov 
Karviná 4 – Ráj – místní část Ráj 
Karviná 5 – Staré Město – místní část Staré Město 
Karviná 6 – Nové Město – místní část Nové Město 
Karviná 7 – Mizerov – místní část Mizerov 
Karviná 8 – Hranice – místní část Hranice 
Karviná 9 – Louky – místní část Louky nad Olší 
!
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Památky 
Nejvýznamnějšími památkami v okolí jsou například 
 kostel Povýšení svatého Kříže    
 radnice     
 litinová kašna    
 kostel sv. Marka    
 zámek Fryštát    
 zámecký park    
 lázeňský park    
 staré lázeňské vily     
 Společenský dům     
 kaple sv. Anny    
 most Sokolských hrdinů    
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B. Janečkův mlýn 
Vznosná pětipatrová budova s podkrovím vyrůstá z bujné vegetace a přivábí pohledy chodců 
svými stěnami z režných cihel, kamenným rámem rohů zakončených zdobnými koulemi. Ten, 
komu to nedá, vstoupí na úzký chodník, po levé straně mine vyhořelý dům, z kterého smutně 
ční k nebi torza komínů, a spatří z křovin probleskující zbytky štukového zdobení hlavní 
budovy ve stylu doznívající secese. 
Polorozbořená zídka skrývá dvůr a náhon potoka Mlýnky s místem, kde bylo dříve mlýnské 
kolo. Dnes už těžko uvěříme, že v době své největší slávy zde stál komplex výstavných budov 
skládající se z mlýna, pily, strojovny a obytného domu. 
Historie 
Kdy se přesně na Mlýnce zrodil fryštátský mlýn se neví, snad někdy v první polovině 19. 
století. Nejprve patřil městu, pak ho zakoupili soukromí majitelé J. Poppek a K. Puff a od nich 
ho koupil v roce 1849 Karel Fiedler. Ten nechal mlýn přestavět v letech 1859 – 1860, a že šlo 
asi o významný hospodářský podnik, svědčí i důležité zprávy vážící se k roku 1865. Tehdy při 
příležitosti hospodářské výstavy v Těšíně byl majitel oceněn za své produkty stříbrnou 
medailí a mlynář Karel Fiedler se stal starostou Fryštátu. Jeho syn se vedle mlýna staral i o 
malou vodní elektrárnu. 
Před první světovou válkou odkoupilo mlýn město a po válce ho už ale vlastnili manželé 
Friedlovi, o rok později však vyhořel. Tehdy byl postaven mlýn nový. Nejdůležitější 
přestavby a přístavby proběhly v roce 1923-1924 pod vedením stavitele Aloize 
Golasowského, který dal objektům dnešní zajímavou podobu. 
Od roku 1932 až do roku 1954 patřil fryštátský mlýn rodině Janečků, a tak dostal tento 
komplex staveb pojmenování Janečkův mlýn. V době své největší slávy bychom na břehu 
Mlýnky nalezli objekt mlýna, přilehlé obytné budovy, pilu, dílny, vodní elektrárnu a 
hospodářskou budovu a samozřejmě mlýnskou strouhu. 
V roce 1954 vše přešlo do rukou státu. Svému původnímu účelu sloužil jen pět let, pak se 
změnil v sklady civilní obrany, za několik let tu byla míchárna krmiv, po sametové revoluci se 
v prostorách mlýna usídlil dokonce depozitář Státního okresního archivu v Karviné. Ale v 
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Rodina Janečkova však mlýn vzápětí prodala. Čas ubíhal jak voda v Mlýnce, majitelé se 
měnili a stavení se rozpadala, a tak je tomu dodnes. Přestože ruiny Janečkova mlýna patří k 
pozoruhodným svědkům minulosti a k zdařilým reprezentantům architektonického stylu, stále 
se nedostaly na listinu kulturních nemovitých památek, přestože o tom památkáři i občané 
Karviné již řadu let mluví. V poslední době však tyto snahy už ustaly, mlýn je totiž v natolik 
dezolátním stavu, že nad ním i památkáři zlomili hůl. [3] 











                           obr.1 čelní pohled na objekt z komunikace          obr.2 pohled na schodiště ze stávající 










          obr.3 dřevěný nosný systém               obr.4 pohled směrem od lázeňského parku !
!
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3. DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVEB 
A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Přestavba Janečkova mlýna 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků 
Místo stavby: 
Město Karviná – okres Karviná, kraj Moravskoslezský 
Katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh (kultura) pozemku: 
Karviná-město - 663824  
parc. č. 1299/1 (660m2), 1299/3 (191m2), 1299/2 (255m2), 1298 (168m2)    
Objekt na parcele, způsob využití: 
Řešený objekt na parcele není v současnosti nijak využíván. Objekt je v před renovačním 
stavu, přilehlé budovy jeví již známky těžkých statických poruch. K objektu náleží také vodní 
plocha procházející před  čelem hlavního objektu. Jedná se o vodní tok, vedoucí 
do nedalekého parku směrem z řeky Olše. V okolí se nachází také zatravněné plochy pokryty 
křovinami a stromovým porostem různých velikostí.  
Předmět projektové dokumentace: 
Je navrhována rekonstrukce stávajícího objektu a jeho konverze z mlýnu na objekt penziónu, 
včetně jeho potřebného zázemí a restaurace. Dojde k odstranění stávajících budov, které jeví 
silné známky statických poruch a také celkově nezapadají do kontextu návrhu. Zaměření a 
demolice není součástí této projektové dokumentace a řeší jej samostatná část. Dojde pouze 
k zachování stávající dominantní budovy SO01 včetně přilehlého schodiště. Dále budou 
dostavěny dvě menší budovy obsahující zázemí pro provoz. Jednopodlažní budova SO03 
obsahující zázemí kuchyně a sklady a také dvoupodlažní SO02 se zázemím zaměstnanců a 
také WC. Dojde také k úpravám vodního toku, k architektonickým úpravám okolních 
travnatých ploch a ke stavbě parkoviště. Tyto záležitosti však nejsou předmětem této práce a 
budou řešeny v samostatném projektu. 
!
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Napojení na dopravní infrastrukturu a veřejné sítě je řešeno v situaci. Výkresy sjezdu a vjezdu 
na pozemek nejsou součásti této dokumentace 
Umístění objektu, jeho orientace včetně odstupových vzdáleností od ostatních staveb atd. je 
zakresleno a popsáno ve výkresu situace a textové části. 
Objekt penziónu bude sloužit pro účely dočasného ubytování, stravování a také jako školící 
prostory. Na pozemku jsou navrženy plochy pro parkování a odpočinek. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Fakulta stavební 
 Veveří 331/95 
 602 00 Brno 
 Tel.: +420 541 141 111 Fax: +420 549 245 147 
 Email: info@fce.vutbr.cz 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Diplomant      
 Jméno:  Bc. Denis Owczarzy 
 Sídlo:  Svatopluka Čecha 728/21, 733 01  Karviná - Fryštát 
 Kontakt: Email: denis.owc@gmail.com, Tel.: +608 533 299 
Vedoucí diplomové práce    
 Jméno:  Ing. Arch. Ivana Utíkalová 
 Sídlo:  D426, Veveří 331/95, 602 00  Brno 
 Kontakt: Email: utikalova.i@fce.vutbr.cz 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Byla provedena rekognoskace pozemku a okolí a zjištěna možnost rekonstrukce, bylo 
provedeno vlastní měření a fotodokumentace. Byly také vyžádány dostupné podklady od 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území, 
Jedná se o volně nepřístupný pozemek tvaru nepravidelného mnohoúhelníku. Sklon terénu je 
téměř dokonale rovinatý. Terén je neudržovaný, zatravněný, bez výrazných výškových zlomů 
či jiných překážek. Na pozemku se v době prohlídky nacházely stávající objekty i funkční 
vodní tok. Pozemek je v čelní strany objektu oplocen. 
Severní strana: 
Bez oplocení, místní příjezdová komunikace – asfaltová plocha (parc.č. 1294) 
Jižní strana: 
oplocení drátěným pletivem bez podezdívky v.1,8m, sousední pozemek jako zatravněná 
plocha (parc.č. 1299/6; 1296/1). Dále vodní tok procházející mezi stávajícími objekty ( parc.č. 
1297, 1300) 
Východní strana: 
oplocení drátěným pletivem, pozemek se stavbou objektu firmy a parkovací plochy (parc.č. 
1302/1), zatravněné plochy (parc.č. 1301) 
Západní strana: 
bez oplocení, hlavní komunikace – asfaltová plocha, zatravněné plochy a most přes vodní tok 
(parc.č. 1296/2, 1295) 
Podrobnosti – viz výpis z Katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Památková rezervace, památková zóna 
Pozemek není v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
Zvláště chráněné území 
S pozemkem není dotčeno žádné chráněné území. 
Záplavové území 
Pozemek se nenachází v žádném stupni záplavového území. 
Jiné ochrany 
Nejsou evidovány žádné jiné ochrany 
!
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c) údaje o odtokových poměrech, 
Základní hydrogeologické údaje o území 
Hydrologický režim – oblast vrchovino-nížinná. 
Údaje o pozemku 
Odtokové poměry na pozemku neměnné. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Územní plán 
Město Karviná má platný územní plán. Navržené řešení je v souladu s územně plánovací 
dokumentací všech částí. Stavbou nedojde k narušení záměru územního plánu. Stavba je 
umístěna na pozemku určeného k zástavbě. 
Regulační plán  
Podmínky regulačního plánu splněny. Jedná se o zónu obytnou smíšenou – obytnou (U-S) dle 
Regulačního plánu – změny č.14. Charakteristika, regulační podmínky a využití území je 
zohledněno v projektové dokumentaci. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí  nahrazující nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací, 
Dokumentace je zpracována v takové podrobnosti, aby vyhovovala jako podklad pro vydání 
územního rozhodnutí s tím, že bude podkladem pro územní souhlas dle § 96, odst. 1 a odst. 2 
a) stavebního zákona. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  
Pozemek s objekty pro rekonstrukci a novostavby umístěn v zastavěném území města 
Karviná. Obecné požadavky na využití území je splněno dle příslušných právních předpisů. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné 
překážky bránící navržené výstavbě. 
!
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Nebyly stanoveny žádné požadavky dotčených orgánů, jako jsou elektrárny, plynárny, 
vodovody a kanalizace ani jiné požadavky památkových orgánů a jiných institucí. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Jelikož se jedná o projekt rekonstrukce a nikoli novostavby, byly využity úlevy v některých 
navrhovaných konstrukčních a dispozičních řešeních dle požadavků na rekonstrukce. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Stavba nesouvisí s realizací jiných investic. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
parcelní číslo 1299/1 
- Plocha – 660m2 
- Způsob využití – budova bez čp/če 
- Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
- Vlastník – FEREL vzdělávací s.r.o, Slovanská 1220/1, 736 01  Havířov 
- Nejsou evidována žádná omezení ani jiné zápisy 
parcelní číslo 1298 
- Plocha – 168m2 
- Způsob využití – budova č.p. 225 
- Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
- Vlastník – FEREL vzdělávací s.r.o, Slovanská 1220/1, 736 01  Havířov 
- Jsou evidována omezení: 
 - věcné břemeno (podle listiny) 
parcelní číslo 1299/3 
- Způsob využití – stavba pro výrobu a skladování 
- Druh pozemku – budova bez čp/če 
- Vlastník – FEREL vzdělávací s.r.o, Slovanská 1220/1, 736 01  Havířov 
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parcelní číslo 1299/2 
- Plocha – 255m2 
- Způsob využití – budova bez čp/če 
- Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
- Vlastník – FEREL vzdělávací s.r.o, Slovanská 1220/1, 736 01  Havířov 
- Nejsou evidována žádná omezení ani jiné zápisy 
parcelní číslo 1299/6 
- Plocha – 1466m2 
- Způsob využití – jiná plocha 
- Druh pozemku – ostatní plocha 
- Vlastník – FEREL vzdělávací s.r.o, Slovanská 1220/1, 736 01  Havířov 
- Jsou evidována omezení: 
 -  Věcné břemeno (podle listiny)          
parcelní číslo 1297 
- Plocha - 497m2 
- Způsob využití – vodní nádrž umělá 
- Druh pozemku – vodní plocha 
- Vlastník – FEREL vzdělávací s.r.o, Slovanská 1220/1, 736 01  Havířov 
- Nejsou evidována žádná omezení ani jiné zápisy 
parcelní číslo 1300 
- Plocha – 412m2 
- Způsob využití – koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
- Druh pozemku – vodní plocha 
- Vlastník – FEREL vzdělávací s.r.o, Slovanská 1220/1, 736 01  Havířov 
- Nejsou evidována žádná omezení ani jiné zápisy 
parcelní číslo 1296/1 
- Plocha – 5917m2 
- Způsob využití – jiná plocha 
- Druh pozemku – ostatní plocha 
- Vlastník – Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01  Karviná - Fryštát 
!
!
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- Jsou evidována omezení: 
 -  Věcné břemeno (podle listiny)          
 -  Změna výměr obnovou operátu          
parcelní číslo 1295 
- Plocha – 191m2 
- Způsob využití – ostatní komunikace 
- Druh pozemku – ostatní plocha 
- Vlastník – Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01  Karviná - Fryštát 
- Jsou evidována omezení: 
 -  Věcné břemeno (podle listiny)          
 -  změna výměr obnovou operátu          
parcelní číslo 1294 
- Plocha – 547m2 
- Způsob využití – ostatní komunikace 
- Druh pozemku – ostatní plocha 
- Vlastník – Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01  Karviná - Fryštát 
- Jsou evidována omezení: 
 - Věcné břemeno (podle listiny) 
 - Změna výměr obnovou operátu 
Krom výše zmíněných parcel nebude dotčen žádný jiný pozemek. 
Veškeré odstupové vzdálenosti dle stavebního zákona jsou splněny a nejsou v rozporu 
s platnými právními předpisy. 
A.4 Údaje o stavbě 
Je navrhována rekonstrukce stávajícího objektu a jeho konverze z mlýnu na objekt penziónu, 
včetně jeho potřebného zázemí a restaurace. Dojde k odstranění stávajících budov, které jeví 
silné známky statických poruch a také celkově nezapadají do kontextu návrhu. Zaměření a 
demolice není součástí této projektové dokumentace a řeší jej samostatná část. Dojde pouze 
k zachování stávající dominantní budovy SO01 včetně přilehlého schodiště. Dále budou 
dostavěny dvě menší budovy obsahující zázemí pro provoz. Jednopodlažní budova SO03 
obsahující zázemí kuchyně a sklady a také dvoupodlažní SO02 se zázemím zaměstnanců a 
!
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také WC. Dojde také k úpravám vodního toku, k architektonickým úpravám okolních 
travnatých ploch a ke stavbě parkoviště. Tyto záležitosti však nejsou předmětem této práce a 
budou řešeny v samostatném projektu. 
Napojení na dopravní infrastrukturu a veřejné sítě je řešeno v situaci. Výkresy sjezdu a vjezdu 
na pozemek nejsou součásti této dokumentace 
Umístění objektu, jeho orientace včetně odstupových vzdáleností od ostatních staveb atd. je 
zakresleno a popsáno ve výkresu situace a textové části. 
Objekt penziónu bude sloužit pro účely dočasného ubytování, stravování a také jako školící 
prostory. Na pozemku jsou navrženy plochy pro parkování a odpočinek. 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, demolici přilehlých objektů a novostavbu objektu 
zázemí 
b) účel užívání stavby, 
Objekt penzionu bude sloužit pro účely dočasného ubytování, stravování a také jako školící 
prostory. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Žádný objekt na pozemku není kulturní památkou. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb, 
především s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. 
Vše ve znění pozdějších předpisů, především novely stavebního zákona č.350/2012 Sb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy žádné 
překážky bránící navržené výstavbě. 
!
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Seznam dotčených orgánů a dalších účastníků řízení určí stavební úřad dle potřeb.  
Požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace. 
Stavba bude provedena odbornou firmou dle výsledků výběrového řízení. Před realizací 
stavby bude investorem určen stavební dozor, který bude zodpovědný za vedení stavebního 
deníku. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Jelikož se jedná o projekt rekonstrukce a nikoli novostavby, byly využity úlevy v některých 
navrhovaných konstrukčních a dispozičních řešeních dle požadavků na rekonstrukce. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.,  
Novostavba bude využita pro ubytování a stravování a také jako školící prostory.  
Zastavěná plocha   
SO01    286,9 m2 
SO02    204,9 m2 
SO03    145,8 m2 
Celkem   637,6 m2 
Obestavěný prostor  
SO01    5379,4 m3 
SO02    1458,9 m3 
SO03      589,1 m3 
Celkem   8065,0 m3 
Podlahová plocha 
1.NP    517,3 m2  
2.NP    415,6 m2  
3.NP    221,4 m2 
4.NP    221,1 m2 
5.NP    221,1 m2  
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Počet uživatelů / pracovníků 
Objekt bude po zprovoznění určen pro ubytování 40 osob. Školící prostory jsou navrženy pro 
celkem 30 osob. Uvažuje se s pěti zaměstnanci pro provoz kuchyně a celkově 15 zaměstnanci 
pro provoz penziónu. Parkovací stání je navrhováno pro 23 osobního automobilů z toho 2 
místa pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu.  
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti apod.), 
Elektřina - elektroinstalace. 
Vodovod - pitná voda. 
Splašková kanalizace bude napojena na veřejný řad kanalizace vedoucí kolem objektu 
směrem k přístupové komunikaci. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Termíny budou upřesněny v okamžiku vydání pravomocného souhlasu s ohlášenou stavbou. 
Časové údaje o realizaci stavby 
8/2014 - 8/2016 (48 měsíců) 
Předpokládaná doba výstavby při obvyklém postupu výstavby. 
Členění na etapy 
- demolice stávajících objektů a odvoz suti na skládku 
- realizace potřebných objektů inženýrských sítí 
- provedení sanace stávajícího zdiva objektu SO01 
- provedení spodní stavby a založení objektů (SO02 a SO03) včetně odvodnění pozemku 
- provedení horní stavby novostaveb, provedení střešních konstrukcí, zateplení stávajícího 
objektu 
- technologická přestávka určená ke stabilizaci stavby, dokončení inženýrských sítí  
- provedení prací PSV a dokončovacích prací HSV u jednotlivých objektů. Provedení 
vnitřních příček stávajícího objektu 
- zpevnění komunikací. 
- dokončení terénních úprav, dokončovacích a úklidových prací 
Podrobnosti včetně harmonogramu v další fázi projektové dokumentace. 
!
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k) orientační náklady stavby. 
Celkové náklady: 24 500 000 Kč 
Cena stavby byla stanovena na základě odhadu ze sledování již realizovaných staveb. 
Jedná se o cenu průměrnou, tudíž orientační, v cenové úrovni z konce roku 2013. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 – stávající objekt 
Objekt sloužící pro ubytování osob. V přízemí je navrhnuta restaurace a v prvním patře 
školící prostory. Zbylá tři patra obsahují ubytovací pokoje o celkové kapacitě 40 osob. 
SO02 – novostavba se zázemím zaměstnanců a toalety 
Jedná se o napojení na vodovodní řad a vedení NN ze stávajících vedení při pozemku (nejsou 
provedeny přípojky inženýrských sítí na pozemek investora). Dále se jedná o provedení 
inženýrských sítí na pozemku investora (dešťová a splašková kanalizace s jímkami a 
příslušenstvím). 
SO 03 – novostavba se zázemím kuchyně a sklady 
Objekt oplocení z uliční strany. Jedná se o oplocení s podezdívkou a sloupky z betonových 
tvarovek a výplní dřevěnými latěmi. Součástí je posuvná brána umístěná mezi dvojicí sloupků 
z betonových tvarovek. Výplň rovněž dřevěná. Celková výška 1,6 m nad terén. 
SO 04 – parkovací plochy 
Jsou navrženy celkem dvě parkovací plochy. Hlavní obsahuje 23 parkovacích míst z toho 2 
bezbariérové a dále pak 5 parkovacích míst pro zaměstnance. Jedná se o zámkovou dlažbu 
volně kladenou do štěrkového lože. Celkové rozměry parkoviště a parkoviště pro 
zaměstnance jsou uvedeny ve výkresu koordinační situace. 
!
O dalších objektech na pozemku se neuvažuje, popřípadě se jedná o objekty, u kterých není 
vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B. 1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Místo stavby: 
Stávající stavba leží na pozemku ve vlastnictví investora ve městě Karviná – Fryštát na ulici 
Kalora Śliwky, okres Karviná, kraj Moravskoslezský, na pozemku s parc.č. 1299/1 
v katastrálním území Karviná-město - 663824 
Tvar pozemku 
Jedná se o volně nepřístupný pozemek tvaru nepravidelného mnohoúhelníku. Sklon terénu je 
téměř dokonale rovinatý. Terén je neudržovaný, zatravněný, bez výrazných výškových zlomů 
či jiných překážek. Na pozemku se v době prohlídky nacházely stávající objekty i funkční 
vodní tok. Pozemek je z čelní strany objektu oplocen. 
Terén 
Terén je udržovaný, zatravněný, bez výrazných výškových zlomů či jiných překážek. 
Ohraničení 
Severní strana: 
Bez oplocení, místní příjezdová komunikace – asfaltová plocha (parc.č. 1294) 
Jižní strana: 
oplocení drátěným pletivem bez podezdívky v.1,8 m, sousední pozemek jako zatravněná 
plocha (parc.č. 1299/6; 1296/1). Dále vodní tok procházející mezi stávajícími objekty ( parc.č. 
1297, 1300) 
Východní strana: 
oplocení drátěným pletivem, pozemek se stavbou objektu firmy a parkovací plochy (parc.č. 
1302/1), zatravněné plochy (parc.č. 1301) 
Západní strana: 
bez oplocení, hlavní komunikace – asfaltová plocha, zatravněné plochy a most přes vodní tok 
(parc.č. 1296/2, 1295) 
Podrobnosti – viz výpis z Katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy. 
!
!
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Stavby na pozemku                                           
Řešený objekt na parcele není v současnosti nijak využíván. Objekt je v před renovačním 
stavu, přilehlé budovy jeví již známky těžkých statických poruch. K objektu náleží také vodní 
plochá procházející před čelem hlavního objektu. Jedná se o vodní tok, vedoucí  z řeky Olše 
do nedalekého zámeckého parku. V okolí se nachází také zatravněné plochy pokryty 
křovinami a stromovým porostem různých velikostí.  
Okolí stavby 
V blízkosti navrhovaných objektů se nachází ochranná pásma inženýrských sítí a 
komunikace. Objekty jsou umístěny vně těchto pásem. 
Jedná se o střed města Karviná a to na spojnicích mezi centrem a starými lázněmi Darkov. 
Před objekty za hlavní komunikací se nachází zámecký park Boženy Němcové. V okolí 
stavby se nachází pár objektů, ale nejedná se o hustou zástavbu.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Geologický a hydrogeologický průzkum 
Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl vyžadován. Stavba se však nachází na 
poddolovaném území. Při zahájení stavebních prací bude proveden podrobný průzkum 
kopanými sondami a vyhodnocen. 
Radonový průzkum 
Měření radonu pro tento objekt provedeno. Dle vyhodnocení měření z okolní zástavby, 
prováděných již dříve, byla zjištěna nízká hodnota radonového indexu, proto není třeba 
provádět žádná ochranná opatření, průnik nízkého záření zamezí běžná navržená 
hydroizolace. 
Stavebně historický průzkum 
Nebyl prováděn. Projektant není povinen stavebně historický průzkum provádět - viz příloha 
č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb.,  
Stavebně technický průzkum / zaměření stávajícího stavu 
Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu, v první řadě objektu rekonstruovaného, 
okolní objekty byly prozkoumány pouze zběžně. Dále byl proveden průzkum tělesa 
komunikace pro vhodné napojení. Byla pořízena fotodokumentace všech stávajících objektů a 
!
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jejich konstrukčních systémů či statických poruch, pozemků investora a okolí. Podrobný 
stavebně technický průzkum nebyl vyžadován. Majitel objektu taktéž předložil historické 
plány budovy. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Zásobení elektrickou energií 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek. 
Objekt bude napojen na veřejné vedení NN. Přípojné místo NN je navrženo u 
severovýchodního okraje pozemku. Je navrženo umístění rozvodné skříně s elektroměrem na 
pozemku investora v těsné blízkosti technické místnosti. Budou respektovány požadavky 
správce sítě, které jsou přílohou v části E – Dokladová část. 
Plynárenská zařízení 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Tepelná energie a rozvod tepelné energie 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Vodovodní řady 
Ochranné pásmo vodovodního řadu zasahuje na pozemek. Trasa vedení je zakreslena 
v situačních výkresech. Objekt bude napojen na tento veřejný vodovodní řad. Budou 
respektovány požadavky správce sítě, které jsou přílohou v části E – Dokladová část. 
Kanalizační stoky 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Telekomunikační zařízení 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Dálkovody – ropovody a produktovody 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Umístění studní 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Pozemní komunikace 
Příjezd k objektu je zajištěn po stávající místní komunikace III.třídy. (ulice Lázeňská) 
!
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Je dodržena minimální průjezdná šířka 3,0 m jednoho jízdního pruhu a je neměnná. Objekty 
jsou umístěny od kraje vozovky ve vzdálenosti cca 30 m. Dále je přístup po ulici Karola 
Ślivky k zadní části objektu a bude sloužit jako zásobovací. 
Dráhy 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Letiště a letecké stavby 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Krematoria a veřejná pohřebiště – hřbitovy 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Lesní pozemky 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
Vodní toky 
Žádné ochranné pásmo nezasahuje na pozemek ani nebude výstavbou nijak dotčeno. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Záplavové území 
Pozemek je mimo záplavová území. 
Seismicita a poddolování 
Pod pozemkem ani v jeho blízkosti není záznam o možných podzemních vrtech a přírodních 
či umělých jeskyních. Stavba se však nachází na poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území, 
Vliv na okolní stavby a pozemky 
Neměnný 
V průběhu výstavby 
Negativní účinky při provádění stavby a její vliv na okolí je řešen v kapitole 8. 
Po dokončení 
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky, jež jsou ve vlastnictví jiných 
osob než investora. Žádné objekty v okolí nejsou případným požárem ohroženy. Posuzovaný 
objekt je v dostatečné vzdálenosti od všech ochranných pásem. 
!
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S navrženými obvodovými konstrukcemi jsou dodrženy veškeré požadavky na protihluková 
opatření. Ostatní objekty nevyžadují zvláštní opatření proti požáru popřípadě hluku. 
Nejedná se o výrobní objekt, na stavebním pozemku se neuvažuje o umístění výrobního či 
nevýrobního technologického zařízení. Objekt bude využíván pro účely ubytování a 
stravování. 
Vliv na odtokové poměry 
Neměnný 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Asanace 
Asanační práce nejsou součástí zadání. 
Demolice 
Dojde k demolici stávajících objektů, které nesou známky statických poruch a celkově 
nezapadají do navrhované koncepce penzionu. Dokumentace bouracích prací není součástí 
této práce. 
Kácení dřevin 
Na pozemcích investora se nachází drobná keřovitá zeleň, nízké stromky i vzrostlé stromy. 
Část bude odstraněna na základě rozhodnutí investora. Kácení dřevin proběhne v souladu s 
§3 prováděcího předpisu č. 189/2013 ve znění zákona č. 349/2009 Sb. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených  
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Žádné požadavky zemědělského půdního fondu nejsou. Nejedná se o plochy lesa. 
Vynětí z půdního fondu a jeho podmínky stanoví místně příslušný úřad 
v koordinovaném stanovisku. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Příjezdová komunikace 
Příjezd je umožněn po asfaltové komunikaci ulice Lázeňská vedoucí z centra města ke starým 
lázním. K zásobování bude využita stávající komunikace ulice Karola Śliwky vedoucí za 
zadní strany objektu.  !
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Parkovací plochy 
Z důvodu konverze objektu je nutno zajistit také dostatečná parkovací místa. Bude provedena 
parkovací plocha o celkové kapacitě 23 míst z toho dvě pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Projektová dokumentace parkoviště SO04 není součástí této práce, je 
však navrženo jeho umístění a rozměry. Dodatečná parkovací místa jsou zajištěna na 
nedalekém odstavném parkovišti u městského parku. Počítá se také s návrhem 5 parkovacích 
míst v zadní části objektu, sloužící výhradně pro zaměstnance a vedení penzionu. 
Doporučená skladba parkovacích ploch:  
- betonová zámková dlažba     60 mm 
- štěrkové lože frakce 4-8 mm    40 mm 
- drcené kamenivo frakce 16-32, popř. 0 - 63 mm  150 mm 
- polyesterová separační folie          cca 100 mm 
- rostlá zemina 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Napojení na vedení NN, vodovodu a kanalizace je popsáno v další části projektové 
dokumentace. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Věcné a časové vazby na okolní výstavbu nejsou v současné době známy, stavba neklade 
nároky na přeložky inženýrských sítí ani jiná omezení stávajících provozů 
B. 2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek, 
Viz A. Průvodní zpráva 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Podrobnosti k urbanistickému a architektonickému řešení objektu viz. příloha D.1.1 – 
Technická zpráva. 
Urbanistické řešení areálu 
Urbanistické řešení celého pozemku je zřejmé ze situace, bude zde umístěn stávající objekt 
včetně novostaveb, parkovací stání aut pro návštěvníky i zaměstnance, inženýrské sítě a 
objekty související s ubytováním. 
!
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Umístění a natočení je přizpůsobeno orientaci a svažitosti pozemku. 
Všechny vzdálenosti od hranic parcel a ochranných pásem jsou zřejmé ze situace.  
Architektonické řešení areálu 
Je kladen důraz na to, aby stavba na pozemku co nejvíce splynula s okolím a celkovým rázem 
obce. Je zachován ráz a vzhled stávajícího objektu, avšak novostavby jsou navrženy v 
kontrastu z důvodu zvýraznění dominantního objektu. 
Související pozemky 
Severní strana: 
Bez oplocení, místní příjezdová komunikace – asfaltová plocha (parc.č. 1294) 
Jižní strana: 
oplocení drátěným pletivem bez podezdívky v.1,8m, sousední pozemek jako zatravněná 
plocha (parc.č. 1299/6; 1296/1). Dále vodní tok procházející mezi stávajícími objekty ( parc.č. 
1297, 1300) 
Východní strana: 
oplocení drátěným pletivem, pozemek se stavbou objektu firmy a parkovací plochy (parc.č. 
1302/1), zatravněné plochy (parc.č. 1301) 
Západní strana: 
bez oplocení, hlavní komunikace – asfaltová plocha, zatravněné plochy a most přes vodní tok 
(parc.č. 1296/2, 1295) 
Podrobnosti – viz výpis z Katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy.  
Architektonické řešení a umístění stavby respektuje podmínky územního plánování v dané 
lokalitě. Vychází z funkčních požadavků s přihlédnutím ke stavu okolní zástavby a k 
požadavkům stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, 
daných v podmínkách územního plánu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení 
V 1.NP je navrřena restaurace sloužící i jako stravovací prostory pro ubytované. V nízké 
novostavbě je umístěno kompletní zázemí kuchyně a to včetně skladu. Vyšší stavba slouží 
jako zázemí zaměstnanců, prostory s kancelářemi a také toalety. 2.NP hlavní budovy obsahuje 
!
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školící prostory včetně zázemí. V 3.NP - 5.NP jsou umístěny pokoje pro ubytování osob v 
celkovém počtu 20 to je pro 40 osob. Ve 3.NP je rovněž jeden pokoj řešen bezbariérově. 
Technologie výroby 
Stávající není, nová není navrhovaná. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Pozemek je rovinatý, s mírným výškovým zlomem u silnice, bez překážek. 
Vstup na pozemek je bezbariérový. Přístup do objektu je řešen pomocí mostu vedoucího přes 
vodní tok kolem objektu, přístup nenese známky žádných výškových rozdílů. V objektu je 
umístěn výtah, jež je navržen jako bezbariérový a v 2.NP je umístěn i pokoj pro osoby s 
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Je navržen tak, aby zde byl poskytnut komfort pro 
pohodlné ubytování těchto osob.  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Na provoz objektu penzionu budou kladeny běžné nároky na bezpečnost při užívání, dané 
příslušnými bezpečnostními předpisy pro tento provoz. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
SO01 – stávající objekt 
Objekt sloužící pro ubytování osob. V přízemí je navržena restaurace a v prvním patře školící 
prostory. Zbylá tři patra obsahují ubytovací pokoje o celkové kapacitě 40 osob. 
SO02 – novostavba se zázemím zaměstnanců a toalety 
Jedná se o napojení na vodovodní řad a vedení NN ze stávajících vedení při pozemku (nejsou 
provedeny přípojky inženýrských sítí na pozemek investora). Dále se jedná o provedení 
inženýrských sítí na pozemku investora (dešťová a splašková kanalizace s jímkami a 
příslušenstvím). 
SO 03 – novostavba se zázemím kuchyně a sklady 
Objekt oplocení z uliční strany. Jedná se o oplocení s podezdívkou a sloupky z betonových 
tvarovek a výplní dřevěnými latěmi. Součástí je posuvná brána umístěná mezi dvojicí sloupků 
z betonových tvarovek. Výplň rovněž dřevěná. Celková výška 1,6m nad terén. 
!
! !
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SO 04 – parkovací plochy 
Jsou navrženy celkem dvě parkovací plochy. Hlavní obsahuje 23 parkovacích míst z toho 2 
bezbariérové a dále pak 5 parkovacích míst pro zaměstnance. Jedná se o zámkovou dlažbu 
volně kladenou do štěrkového lože. Celkové rozměry parkoviště a parkoviště pro 
zaměstnance jsou uvedeny ve výkresu koordinační situace.  
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Konstrukce objektu SO01 je v kombinaci cihly plné pálené a dřevěného nosného systému. 
Objekty SO02 a SO03 jsou zděné svislé konstrukce a vodorovné nosné konstrukce jako 
betonové desky 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce 
Objekt penzionu je stavba nepodsklepená, s nevyužívanou půdou s dostatečnými dimenzemi 
nosných prvků, které jsou tvořeny dřevěnými nosným konstrukcemi. Jedná se o stávající 
nosné prvky, které jsou však navrženy pro provoz skladování technologie výroby mlýna, pro 
který byl objekt původně učen. Dle průzkumu statika, jsou dimenze nosných prvků dostatečné 
i pro změnu provozu a celkovou konverzi na penzion. Nosné části novostaveb, jsou v 
kombinaci zdiva a betonu. 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. Statické posouzení bude zpracováno v další fázi projektové dokumentace.  
Posouzení stability konstrukce 
Konstrukce je celistvá, stabilitu zajišťuje soubor nosných trámů a sloupků. Podzemní části 
konstrukce vynáší armované zdivo z betonových tvarovek ztraceného bednění. Veškeré tyto 
konstrukce budou součástí statického posudku. 
Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení 
Veškeré nosné prvky splňují svými rozměry všechny podmínky ČSN.  
Založení objektu je navrženo na základových pásech a patkách z betonu prostého C16/20 se 
zvýšenou odolností proti vodě a proti působení CO2. 
!
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Statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet  
Statický výpočet není součástí diplomové práce. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Komíny 
V objektu se nenachází žádné komínové těleso. Zdrojem tepla jsou tepelné čerpadla a 
kondenzační kotel umístěny vně objektu u zdiva technické místnosti a každé z nich obsahuje 
vlastní odvod spalin. 
Zdroj vytápění 
Zdrojem vytápění jsou dva kusy plynových tepelných čerpadel Robur GAHP-A na principu 
vzduch-voda a jako pomocný zdroj bude sloužit kondenzační kotel Robur AY. Celá soustava 
je umístěna vně objektu u obvodové zdi technické místnosti, do které bude technologie 
napojena. Zdroje obsahují vlastní tělesa pro odvod spalin. 
Způsob vytápění 
V celém objektu jsou navržena otopná tělesa dle výpočtu ztrát jednotlivých místností. V 
prostorách toalet a koupelen pokojů jsou umístěny topné žebříky.  
Typ krbu / kamen 
V objektu není navrhován krb ani kamna. 
Větrání 
Větrání všech prostor bude probíhat přirozeně okny. Větrání prostoru toalet v 2.NP objektu 
SO02 prostřednictvím nuceného větrání s vývodem nad střešní rovinu. Kuchyň bude 
odvětrána digestořemi nuceným větráním na fasádu objektu, otvor krytý mřížkou se síťkou 
Osvětlení 
Všechny prostory jsou osvětleny přirozeně okny a doplňkovým umělým osvětlením. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Kompletní výpis technický a technologických zařízení bude uveden v další fázi projektové 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt je z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů a norem 
(zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti). 
Požárně bezpečnostní řešení – viz příloha D.1.3. 
B.2.9 Zásahy hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení. 
Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normou ČSN 730540 a ČSN EN 12 831 (06 
0206). Úspory energie vyhovují současným normám a požadavkům na výstavbu. Zatepleny 
jsou jak objekty novostavby SO02, SO03 a to pomocí vnějšího zateplení, tak stávající objekt 
SO01. Zateplení stropů, základů, podlah apod. je navrženo pro maximální úsporu nákladů, 
avšak pro splnění požadovaných vlastností. 
Stavba objektu splňuje veškeré požadavky, kladené na nízkou spotřebu tepla při vytápění dle 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., Vyhláška o energetické náročnosti budov a která je prováděcím 
předpisem zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. 
b) energetická náročnost stavby, 
Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl zpracován, jelikož zpracování PENB není 
součástí zadání.  
Byl zpracován pouze Energetický štítek obálky budovy, jež je i s protokolem doložen v 
příloze D.1.4/B 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Objekt může být vytápěn jakýmkoliv běžně používaným zdrojem tepla. Je však navržen 
systém tepelných čerpadel pracujících na systému vzduch-voda. Jako pohon slouží zemní 
plyn jež je energeticky hospodárnější než elektrická energie. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komun. prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Měření radonu pro tento objekt provedeno. Dle vyhodnocení měření z okolní zástavby, 
prováděných již dříve, byla zjištěna nízká hodnota radonového indexu, proto není třeba 
provádět žádná ochranná opatření, průnik nízkého záření zamezí běžná navržená 
hydroizolace. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Nesouvisí se stavebním záměrem, v okolí nejsou známy žádné bludné proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Stavba se nachází na poddolovaném území, bylo proto přihlíženo i při návrhu novostaveb a 
řešení dilatace mezi objekty. 
d) ochrana před hlukem, 
Objekt bude dostatečně zvukově izolován a chráněn proti vnějším vlivům. 
Z hlediska ochrany proti hluku stavba splňuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o 
ochraně proti nepříznivým účinkům hluku a vibrací. 
Ochranu proti hluku v průběhu výstavby řeší kapitola 8. 
e) protipovodňová opatření. 
Objekt není v záplavovém území. Vede však kolem něj vodní tok směřující do nedalekého 
parku. Z důvodu snížení možnosti vytopení objektu, je sníženo koryto na protilehlém břehu 
objektu, a to z důvodu možného přelití koryta na chráněnou stranu do zatravněné plochy. 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
V blízkosti pozemku jsou vedeny některé inženýrské sítě, na které je možno novostavbu 
napojit. Jedná se o vedení NN, vodovod, plynovod a telekomunikační sítě. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
Stavební úpravy vyžadují ověření kapacit stávajících přípojek. Tyto ověření jsou provedena 
zpracovateli dílčích projektových částí. Před výstavbou je však nutné ověřit stávající stav 
všech připojovacích vedení. 
!
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Podrobné zpracování jednotlivých inženýrských sítí a technologických souborů bude v další 
fázi projektové dokumentace nebo bude určeno a doloženo odbornou firmou při realizaci 
Vedení elektřiny NN 
Objekt bude napojen na veřejné vedení NN. Přípojné místo NN je navrženo u 
severovýchodního okraje pozemku. Je navrženo umístění rozvodné skříně s elektroměrem na 
pozemku investora v těsné blízkosti technické místnosti. Samotnou projektovou dokumentaci 
a realizaci provedení přípojky elektřiny do této skříně provede ČEZ a.s. na základě smlouvy, 
která je přílohou dokumentace. Přípojka elektřiny na pozemku investora do domovního 
rozvaděče, jakož i veškerá vnitřní elektroinstalace bude provedena odborně způsobilou 
firmou, která se bude řídit pokyny revizního technika a provede veškeré nezbytné výpočty a 
dokumentaci. Budou respektovány požadavky správce sítě, které jsou přílohou v části E – 
Dokladová část. 
Vodovod 
Přípojné místo vody je navrženo z východní strany pozemku. Umístění vodoměru je navrženo 
v technické místnosti uvnitř domu. Světlá výška v místě vodoměru bude dle požadavků 
SmVaK ostrava a.s.  
Výpočet potřeby vody: 
Hosté  ráno   20 os 25 l/os   500 l 
  přes den 10 os 25 l/os   250 l 
  večer  30 os 25 l/os   750 l 
Personál ráno  5 os 25 l/os   130 l 
  přes den 15 os 25 l/os   375 l 
  večer   5 os 25l/os   125 l 
podlahy 1596 m2 20 l/100m2   320 l 
nádobí  snídaně 70 jídel 2 l/jídlo 140 l 
  oběd  120 jídel 2 l/jídlo 240 l 
  večeře  80 jídel 2 l/jídlo 160 l 
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Kanalizace dešťová 
Je navržena dešťová kanalizace o průměru potrubí KG125, která bude svedena do jímky 
dešťových vod odkud bude po dosažení stanoveného objemu přečerpávána do potůčku. Je zde 
napojen i drenážní systém objektu.  
Množství dešťových vod a výpočet potřebné retenční nádrže: 
 plocha střechy (tašky)  366,5 m2  
 plocha zelených střech 303.9 m2 
 redukovaná plocha celkem Sred = 366,5 x 1 + 303,9 x 0,5 = 518,5 m2 
 Intenzita dešťovývh srážek (pro 30 min déšť, periodicita 0,2) i = 1,9 l/s 
 Návrh objemu nádrže   V = 12,2 m3 
Množství dešťových vod svedených do nádrže pro 30 min déšť je 12,3 m3. Je navržena nádrž 
na dešťovou vodu o celkovém objemu 20 m3 umístěnou pod povrchem.  
Kanalizace splašková 
Je navržen odvod splaškových vod o průměru potrubí DN150 stávající veřejné kanalizace 
vedoucí kolem objektu. Veškeré podrobnosti směru vedení jsou ve výkresové části PD. Před 
napojením do  sítě bude umístěna revizní šachta.  
Ostatní sítě  
Další sítě nejsou navrženy. Součástí zadání není napojení domu na sítě telekomunikačních 
vedení (internet, telefon, kabelová televize). Toto napojení bude provedeno investorem dle své 
vůle a režii v průběhu či po dokončení výstavby a to v souladu s podmínkami správce této 
sítě. 
Ostatní 
Prostor pro umístění nádob TDO (tuhý domovní odpad) je zvolen uvnitř objektu ve dvou 
místnostech k tomu učených. Jedna je u zásobovací části kuchyně a druhá vedle vstupu pro 
zaměstnance na pozemek. Podrobné zpracování jednotlivých inženýrských sítí a 
technologických souborů je schematicky vyznačeno v situaci inženýrských sítí a dalších 
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B. 4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Příjezd je umožněn po asfaltové komunikaci ulice Lázeňská, vedoucí z centra města ke 
starým lázním. K zásobování bude využita stávající komunikace ulice Karola Śliwky vedoucí 
za zadní strany objektu. Bude navržen i nový sjezd z hlavní komunikace na nově navrhované 
parkovací plochy. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Zůstanou zachovány všechny přístupové body, včetně stávající komunikace vedoucí kolem 
severovýchodní fasády objektu a tato bude využita jako zásobovací. Hlavní příjezd k objektu 
je řešen z hlavní komunikace č. 65 ulice Ostravská, spojující města Ostrava a Český Těšín. 
Následně po ulici Karola Śliwky až k úseku napojující se na ulici Lázeňskou, nacházející se 
přímo u řešeného objektu. 
c) doprava v klidu, 
Vjezd na pozemek 
Bude navržen nový vjezd na pozemek z hlavní komunikace a to z důvodu napojení 
parkovacích ploch. Tento bude tvořen nájezdovým obrubníkem a bude dostatečně široký, bez 
překážek bránicích výhledu. Skladba této komunikace bude shodná s parkovacími plochami a 
bude tvořit jednotnou plochu. Rozhledové trojúhelníky a podrobný návrh tohoto vjezdu není 
součástí této práce.  
Parkovací plochy 
Z důvodu konverze objektu je nutno zajistit také dostatečná parkovací místa. Bude provedena 
parkovací plocha o celkové kapacitě 23 míst z toho dvě pro osoby s omezenou schopnosti 
pohybu a orientace. Projektová dokumentace parkoviště SO04 není součástí této práce, je 
však navrženo jeho umístění a rozměry. Dodatečná parkovací místa jsou zajištěna na 
nedalekém odstavném parkovišti u městského parku. Počítá se také z návrhem 5 parkovacích 
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Doporučená skladba parkovacích ploch:  
- betonová zámková dlažba     60 mm 
- štěrkové lože frakce 4-8 mm    40 mm 
- drcené kamenivo frakce 16-32, popř. 0 - 63 mm  150 mm 
- polyesterová separační folie          cca 100 mm 
- rostlá zemina 
d) pěší a cyklistické stezky. 
V blízkosti objektu jsou stávající cyklistické i pěší stezky, které však nebudou nijak dotčeny. 
Plánuje se pouze nový přístupový chodník vedoucí kolem parkoviště pro přístup k objektu. 
Doporučená skladba pochozích ploch (chodníku):  
- betonová zámková dlažba     60 mm 
- štěrkové lože frakce 4-8 mm    40 mm 
- drcené kamenivo frakce 16-32, popř. 0 - 63 mm  150 mm 
- polyesterová separační folie          cca 100 mm 
- rostlá zemina 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Terénní a sadové úpravy okolí stavby budou řešeny ve stylu zahrady přecházející do parkové 
úpravy. 
Plochy budou upraveny osetím parkovou travní směsí, exponovaná místa budou opatřena 
zámkovou dlažbou. Oplocení se neplánuje, stávající oplocení bude odstraněno.  
V současné době není plánována výstavba dalších objektů na pozemku. Jejich budoucí 
realizace bude zohledněna v jiné fázi projektové dokumentace samostatně. 
Podklad pro návrh výkopů a násypů, osazení objektu a určení 0,0 sloužily informace zajištěné 
investorem a měření v terénu kalibrovaným nivelačním přístrojem a pásmem – polohopis a 
výškopis. 
Při provádění zemních prací bude dodržována norma ČSN 73 6133. Základovou spáru je 
nutno chránit proti mechanickému poškození, proti nepříznivým klimatickým vlivům a proti 
zaplavení v souladu s ČSN EN 1997-1 (731000). Při hloubení výkopů je nutno dbát na 
bezpečnost práce a v případě nutnosti pažit v souladu se stavem třídy těžitelnosti zeminy. Před 
!
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zahájením zemních prací je nutno si na staveništi ověřit a případně vytyčit podzemní 
inženýrské sítě. Podle dostupných informací by ale žádné sítě pozemkem procházet neměly. 
b) použité vegetační prvky, 
Stávající, neměnné 
c) biotechnická opatření.  
Stávající, neměnné 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Navrhované stavební úpravy vychází z požadavků územního plánu pro danou lokalitu. Stavba 
nemá negativní dopad na životní prostředí, ani na životní podmínky obyvatel. 
Na pozemku se nebude nacházet žádný výrobní objekt. Jsou použity pouze nezávadné, 
k životnímu prostředí šetrné, materiály. 
Stavba v době provozu nezvýší prašnost, hlučnost, nezmění se vsakovací poměry. Okolí 
nebude nikterak omezeno nebo ovlivněno.  
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Ovzduší 
Nejedná se o výrobní objekt. Navrhovaný objekt včetně svého zázemí svým provozem nebude 
znečišťovat ovzduší. 
Objekt bude také dostatečně izolován a chráněn proti vnějším vlivům. 
Hluk 
Nejedná se o výrobní objekt. Navrhovaný objekt včetně svého zázemí svým provozem nebude 
narušovat blízké okolí. 
Objekt bude také dostatečně zvukově izolován a chráněn proti vnějším vlivům. 
Z hlediska ochrany proti hluku stavba splňuje požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (vychází se ze zákona č.258/2000 
Sb.) Z hlediska ochrany proti hluku v chráněném venkovním prostoru staveb u dotčené 
obytné zástavby v dané lokalitě a chráněném vnitřním prostoru staveb - dle platného právního 
předpisu, tj. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací), nejsou překročeny hygienické limity hluku ve všech výše uvedených chráněných 
prostorech v denní a noční době z provozu objektu(např. parkování, stacionární zdroje hluku 
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atd.) a to dle § 11, 12 a § 20 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). 
Voda 
Nemění se vsakovací poměry. Je navržena jímka dešťových vod s přečerpáním do stávajícího 
potůčku. 
Odpady 
Nádoby na třídění komunálního odpadu a nádoby TDO (tuhý domovní odpad) budou 
umístěny uvnitř objektu ve dvou místnostech k tomu učených. Jedna je u zásobovací části 
kuchyně a druhá vedle vstupu pro zaměstnance na pozemek. 
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorií 
odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů. 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), ve znění pozdějších předpisů, pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo 
právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých podle § 
10 až 12 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů, především 341/2008Sb., 61/2010Sb. a 83/2013Sb..  
V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s těmito nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 
41/2005Sb. 
Půda 
Pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem. Objekt se nalézá v zastavěném území 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Ochrana dřevin 
Stávající, neměnné. 
Ochrana památných stromů 
V dosahu staveniště se žádné památné stromy nevyskytují. 
Ochrana rostlin a živočichů 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 
Ekologické funkce a vazby v krajině 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Nesouvisí se stavebním záměrem. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů.  
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma si stavební záměr nevyžádá. 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny základní požadavky na situování a stavební 
řešení stavby. Žádné zvláštní požadavky zde nejsou kladeny. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění, 
Pro stavební práce bude potřeba pitné vody a elektrické energie. 
Pro zařízení staveniště bude postaveno potřebné množství buněk na pozemku parc.č. 1294. 
Dále bude na staveništi sklad hořlavin a oplocený sklad drobného materiálu. V době 
provádění prací z materiálů na bázi dřeva bude na staveništi oplocený přístřešek pro tesaře. 
Dále bude pro potřeby stavby sloužit plocha dvora, upravená dle potřeby v předstihu 
propustnou vrstvou makadamu a štěrkodrti. 
!
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Objekty zařízení staveniště budou použity přemístitelné, bez nutnosti speciálních povolení 
nebo nutnosti ohlášení stavby. Případné další využití bude řešeno společně se stavbou 
investorem podle konkrétního stavu využitých objektů zařízení staveniště. 
b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště bude do stávajícího vodního toku vedle objektu. 
Odvodnění staveniště pro výstavbu není nutno budovat speciálně. Stavbou nebudou 
provedeny žádné zásahy do stávajícího travnatého porostu. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Zdroj vody  
Pro potřeby výstavby bude využívána vodovodní přípojka investora, případně cisterna 
s užitkovou vodou. 
Zdroj energie 
Pro potřeby elektrické energie budou sloužit centrály zhotovitele, případně z eletro přípojky 
investora na hranici pozemku. Přípojka elektřiny bude zbudována přednostně. Rozvodná skříň 
s elektroměrem bude umístěna v severovýchodním rohu pozemku. Zde bude provizorní zdroj 
pro zařízení staveniště a také odtud povede vlastní vedení k samotnému objektu. 
Ostatní zdroje 
Kanalizace nebude pro potřeby staveniště budována, budou použita chemická WC. 
V blízkosti staveniště prochází veřejný řad vodovodu a elektrické energie NN, zůstává 
neměnné. Jiné inženýrské sítě a rozvody se v blízkosti staveniště nenachází, ani jím 
neprochází. Souběžně s výstavbou bude probíhat vybudování doprovodných staveb – přípojky 
el. NN, vody, oddrenážování stavby a okolí. 
Práce PSV a dokončovací práce budou prováděny již při napojení na stávající i nové zdroje. 
Příjezdová komunikace 
Příjezd je umožněn po asfaltové silnici na ulici Lázeňská, a dále po ulici Karola Śliwky 
vedoucí kolem severovýchodní části objektu. Z dopravního hlediska nevzniknou žádné 
nároky na změnu dopravního režimu této příjezdové komunikace a na změnu dopravního 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba ovlivní své okolí pouze po dobu provádění prací. Budou provedena potřebná opatření 
pro snížení negativních vlivů na okolí. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Ochrana okolí staveniště 
Staveniště bude v době výstavby označeno viditelnými tabulemi o zákazu vstupu. Případné 
jámy a rýhy budou zabezpečeny dřevěným hrazením. 
Staveniště je zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, z velké části oploceno stávajícím 
oplocením z pletiva. Staveniště tak bude chráněno i před vniknutím zvěře. 
V blízkosti se nenachází žádné veřejné prostory, vyjma příjezdové komunikace. Nenachází se 
zde žádná ochranná pásma vodních toků, lesa atd.  
Příjezd nadměrných vozidel a těžkotonážních nákladních souprav a strojů na staveniště bude 
po dohodě s obcí předem ohlášen pro zajištění bezproblémového průjezdu obcí. 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Úpravami dojde k záboru stávajících zelených ploch (trávník). Na tomto prostoru se nachází 
drobná keřovitá zeleň, nízké stromky i vzrostlé stromy. Část tohoto porostu bude odstraněna 
kácením. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Předpokládají se minimální úpravy staveniště. Výstavba bude omezena v severní a východní 
části pozemku. 
Část výstavby bude probíhat mimo staveniště ve výrobně dodavatele stavby. Rozsah a stav 
staveniště je popsán v jiné části zprávy. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Dle zákona č.185/2001 (Zákon o odpadech) se musí odpad třídit a vést o něm evidence dle 
druhu, množství a způsobu nakládání s ním. 
Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP č.381/2001, Katalog 
odpadů. 
Likvidace nebezpečných odpadů, které budou vznikat při stavbě, bude prováděna odbornými 
firmami k těmto úkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy !
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k nakládání. Ostatní odpad, který není nutné likvidovat speciálně, bude likvidován běžným 
způsobem (technické služby, kovošrot,…) popřípadě bude recyklován a znovu využit na 
stavbě (například beton, neznečištěná zemina, atd.) 
Množství odpadů vzniklých na stavbě není stanoveno. Je v zájmu zhotovitele stavby, aby 
řádnou stavební činností omezil toto množství na minimum. 
Odpady vzniklé při výstavbě jsou odpady skupiny č.15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 
Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 
kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů.  
Recyklovatelné odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvoz do sběrných surovin 
nebo k recyklaci.  
Přehled odpadů vzniklých při provádění částí stavby: 
Papírové a lepenkové obaly   15 01 01    B 
Plastové obaly    15 01 02    B 
Dřevěné obaly    15 01 03    A 
Textilní obaly     15 01 09    B 
Beton      17 01 01    A    
Dlaždice, obklady    17 01 03    A 
Dřevo      17 02 01    A 
Plech pozinkovaný   17 04 04    B 
Ocel - železo, potrubí    17 04 05    B 
Kabely     17 04 11    A,B 
Zemina a kamení    17 05 04    A 
Zbytky tepelných izolací   17 06 04    A 
Stavební materiál – sádra   17 08 02    A 
Směsné stavební materiály   17 09 04    A 
Výskyt nebezpečných odpadů (C) se nepředpokládá  
Způsob likvidace odpadů: 
A – odvoz na skládku 
B – třídění, oddělené skladování, recyklace 
C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů 
!
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
S výkopovými pracemi souvisí manipulace a deponování ornice a zeminy. Přísun zeminy ani 
ornice není uvažován, bilance postačují pro dostatečné terénní úpravy a kvalitní rozprostření 
ornice kolem hotového objektu v dostatečné mocnosti vrstev. 
Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához, přebytek bude deponován 
na určenou skládku popřípadě rozprostřen kolem objektu v rámci terénních úprav. Trvalé 
deponie a mezideponie jsou uvažovány na pozemku investora. Ornice se v místě  stavby shrne 
a bude deponována na staveništi, dále pak bude využita při zahradních úpravách v okolí 
objektu. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Ochrana životního prostředí 
Při výstavbě musí být dodrženy podmínky ochrany životního prostředí, musí být zajištěna: 
- ochrana ovzduší při technologii stavebních prací. Nutno eliminovat prašnost, zamezit vznik 
a následný únik spalin při likvidaci odpadních stavebních materiálů. 
- ochrana podloží a následně vod eventuálním únikem ropných látek (pohonných hmot a 
olejů) z poškozených stavebních strojů a mechanizmů. 
- ochrana okolí před nadměrným hlukem – taktéž poškozenými stroji a mechanizmy, dále 
nevhodnou koncentrací potenciálních zdrojů hluku. 
- ochrana před znečišťováním místních komunikací. 
Ochrana proti hluku 
Eliminace hluku během provádění stavby bude zajištěna řádnou činností dodavatele stavby. 
Nařízení vlády č.148/2006Sb. stanoví v §2 hygienický limit pro osmihodinovou pracovní 
dobu ustáleného a proměnného hluku při práci – vyjádřeno: 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku:    
Laeg,8h = 85 dB 
expozicí zvuku:       
EA,8h = 3 640 Pa2.s 
Předpoklad projektanta o pracovní době je v časovém období od 7:00 do 16:00 (t1=9 hodin) 
KT = 10.log(480/T) = 10.log(480/540) =  - 0,51 dB 
LAeg,8h + KT = 85-0,51 =   84,48 dB 
!
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Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku: 
LAeg,T = 50 dB 
Přípustná korekce (příloha č.3, část B):     +15 dB 
Nejvyšší hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku:   65 dB 
(tato hodnota platí po dobu činnosti od 7:00 do 21:00 = 14 hodin) 
Dle přílohy č.3, část C platí pro pracovní dobu 9 hodin následující vzorec: 
LAeg,S = LAeg,T + 10.log((429+t1)/t1) = 65 + 10.log((429+9)/9)) =   81,87 dB 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci podle jiných právních předpisů, 
Při provádění prací je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé druhy prací. Součástí 
výrobní přípravy dodavatele bude harmonogram plnění jednotlivých etap výstavby a s tím 
související požadavky na zařízení staveniště a širší vztahy. Investor není povinen zajišťovat 
po dobu výstavby účast „Koordinátora bezpečnosti“ dle zákona 309/2006 Sb. - Zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v těchto případech: 
- u staveb, které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí dle zvláštního právního předpisu 
Investor zajistí stavební dozor, který bude zodpovědný za vedení stavebního deníku. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
V celém areálu nebude pohyb osob s omezenou schopností orientace a pohybu po dobu 
výstavby. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Z hlediska dopravně inženýrského stavba ani staveniště nevyžadují tato opatření. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Během stavby budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a 
ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě podle platných právních předpisů 
např. Vyhlášky č.591/2006Sb O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s 
jeho vědomím zdržují na staveništi. Pracovníci budou náležitě poučeni o chování na stavbě, 
!
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za což bude odpovídat stavbyvedoucí, dále jsou povinni používat ochranné pomůcky. Do 
technických zařízení smějí zasahovat pouze pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá 
nebezpečná místa musí být opatřena bezpečnostními a výstražnými popisy.  
Pokud předpokládaná doba trvání prací a činností je delší jak 30 pracovních dní, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel 
stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis (dle §5 a přílohy č.4 Nařízení vlády č.591/2006Sb. a §15 odst.1 zákona č.
309/2006Sb.), oblastnímu inspektorátu práce příslušnému dle místa staveniště nejpozději do 
8mi dní před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
zadavateli stavby k užívání. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem (dle §6 a přílohy č.5 Nařízení vlády č.591/2009Sb. a §15 
odst. 2 zákona č.309/2006Sb.), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 
byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Musí 
být taktéž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.  
Dále v souladu všech příslušných nařízení, předpisů a norem budou provedena veškerá 
ochranná opatření, která se týkají, především: 
-   prací souběžných s více dodavateli. 
- prací vykonávaných v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
- prací spojených s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb. 
- prací, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky. 
- prací zemních a provádění výkopových prací. 
!
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- prací při svařování a nahřívání v tavných nádobách. 
- prací betonářských. 
- prací při skladování a manipulaci s chemickými látkami a přípravky. 
- prací při manipulaci s materiálem. 
!
Ošetření při případném úrazu bude zajištěno v nemocnici v Karviné - Ráji  (do 3 km)  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Termíny budou upřesněny v okamžiku vydání pravomocného souhlasu s ohlášenou stavbou. 
Časové údaje o realizaci stavby 
8/2014 - 8/2016 (48 měsíců)  
Předpokládaná doba výstavby při obvyklém postupu výstavby. 
Členění na etapy 
- demolice stávajících objektů a odvoz suti na skládku 
- realizace potřebných objektů inženýrských sítí 
- provedení sanace stávajícího zdiva objektu SO01 
- provedení spodní stavby a založení objektů (SO02 a SO03) včetně odvodnění pozemku 
- provedení horní stavby novostaveb, provedení střešních konstrukcí, zateplení stávajícího 
objektu 
- technologická přestávka určená ke stabilizaci stavby, dokončení inženýrských sítí  
- provedení prací PSV a dokončovacích prací HSV u jednotlivých objektů. Provedení 
vnitřních příček stávajícího objektu 
- zpevnění komunikací. 
- dokončení terénních úprav, dokončovacích a úklidových prací 
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C. Situační výkresy 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 
A. Technická zpráva 
A. 1 Architektonické řešení 
V současné době se jedná o komplet celkově pěti budov. Na první pohled je patrná odlišnost 
jednotlivých objektů a to v důsledků dostavby změnou užívání. Objekt se otevírá směrem k 
silnici vedoucí z centra města ke starým lázním, a zaujme již na první pohled jeho pětipatrová 
budova provedena režným zdivem. Omítnuté hrany domu zakončeny mohutnými koulemi na 
střeše dávají za důraz dominantu tohoto objektu. Ostatní objekty působí značně rozpadlým 
dojmem. Pro účely návrhu a využití této stavby proto dojde k demolici přilehlých objektů a 
bude využita pouze budova stávající.  
V rámci celkové konverze budou dostavěny dvě budovy, sloužící jako zázemí pro navrhovaný 
provoz. Vzhled oněch budov však bude v čistém kontrastu se stávájícím objektem a to z 
důvodu umocnění jeho rázu. 
Budovy od prvního pohledu tvoří tři jasně definovatelné celky. Novostavby v čistém bílem 
provedení a stávájícím budova stoupající mezi nimi v zachovaném režném zdivu.  
Vstup do objektu tvoří velké prosklené dveře, které nám jasně určují cestu dovnitř. Po vstupu 
se dostaneme do vstupní haly s recepcí odkud je přístup na schodiště vedoucí do dalších 
podlaží. Vpravo se nachází vstup do restaurace a vlevo průchod do části pro zázemí 
zaměstnanců a také toalety pro klienty.  Po vstupu do restaurace je po levé straně umístěn bar 
se zázemím a vstupem do kuchyně. Zbytek prostoru tvoří restaurace se stoly. Kuchyně 
obsahuje všechny potřebné proporce pro přípravu dostatečného množství jídel a naplnění 
kapacit. V zadní části je průchod do prostoru skladovacího a také do technické místnosti 
umístěné u zásobovacího prostoru objektu.  
Pokud se vydáme po schodišti do prvního patra, jsou zde prostory určené ke školení 
popřípadě konferencím. Prostor je rozdělen na dva funkční celky s přístupem do prostoru pro 
občerstvení. Z něj je přístup do malé kuchyňky pro přípravu spojenou se spodní kuchyni 
nákladním výtahem. V druhém objektu nalezneme toalety školících prostor, sklady techniky a 
také kanceláře se samostatným schodištěm ze spodní části. 
!
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Hlavní objekt je v následujících třech podlažích navrhován jako ubytovací o celkové kapacitě 
40 osob. V 3.NP se nachází 6 dvoulůžkových pokojů, z toho jeden řešen bezbariérově. Je zde 
i sklad ložního prádla a úklidová komora. 4.NP a 5.NP obsahuje celkem 7 dvoulůžkových 
pokojů a úklidovou komoru. 
Jak již bylo řečeno objekty jsou navrhovány v kontrastu. Novostavby jako moderní kvádry s 
plochou střechou a rekonstruovaný objekt jako klasická stavba se střechou sedlovou a 
vikýřem na schodiště.  
Okna v novostavbách jsou velká v provedení přírodního hliníku, v prostoru kanceláří se 
nachází okno rohové a na toaletách podlouhlé okno. Stávající objekt zachovává okna v 
původní velikosti v provedení dřevěném. 
Střecha stávajícího objektu zůstane zachována, pouze místo eternitové stávající krytiny bude 
provedena lehká keramická krytina Bramac. Novostavby mají vegetační střechu s extenzivní 
zelení a to z důvodu splynutí pohledu z ubytovacích prostor a návaznosti na okolní zeleň.  
A.2 Výtvarné řešení 
Z výtvarného hlediska budou objekty provedeny již na první pohled v kontrastu, avšak z 
lehkými návaznostmi.  
Na stávajícím objektu bude zachováno režné zdivo, dojde pouze k jeho přespárování a 
obnovení barevnosti. Rohy objektu zůstanou taktéž zachovány v omítnuté podobě, dojde však 
k prosvětlení do bílé barvy a to včetně ozdob ukončujících objekt shora. Nové budovy budou 
provedeny celé v bílé probarvované omítce, pouze nápis o účelu objektu bude ve stejném 
odstínu dřeva, jako okna provedená v rekonstruovaném objektu.  
A.3 Stavebně technické řešení 
Tato kapitola zahrnuje základní popis použitých materiálů, typy konstrukcí a technologická 
řešení. Profese, zemní práce a železobetonové konstrukce jsou popsány pouze obecně, protože 
se jim podrobně věnují samostatné přílohy nebo budou upřesněny v další fázi dokumentace. 
Jedná se o elektroinstalace, topení, statické posouzení, požární zabezpečení atd. Případné 
požadavky, kladené v těchto přílohách je nutné respektovat a dle potřeby konstrukce a 
materiály upravit. Totéž platí pro požadavky dotčených orgánů. 
Podrobné skladby a tloušťky vrstev jednotlivých konstrukcí, materiálové řešení a dimenze 
jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. 
!
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a) Zemní práce 
Před zahájením zemních prací bude na pozemku proveden podrobný hydrogeologický 
průzkum. Základovou spáru je nutno chránit proti mechanickému poškození, proti 
nepříznivým klimatickým vlivům a proti zaplavení. Při hloubení výkopů je nutno dbát na 
bezpečnost práce a v případě nutnosti pažit v souladu se stavem třídy těžitelnosti zeminy. Před 
zahájením zemních prací je nutno si na staveništi ověřit a případně vytyčit podzemní 
inženýrské sítě. Podle dostupných informací by ale žádné sítě dotčenou částí pozemku 
procházet neměly. 
Skrývka ornice 
Bude provedena v nezbytném rozsahu před zahájením zemních prací, a to v tl. min. 150 mm 
(doporučeno 200 mm) a umístěna na západní část pozemku. Skrývka bude provedena pouze v 
místech, kde se nenalézaly stávající odstraněné objekty.  
Výkopy 
Objekt není podsklepený.Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Objem 
výkopových prací lehce převyšuje objem prací násypových vzhledem k rovinnosti pozemku. 
Přebytečná zemina bude sloužit jako obsyp objektu a provedení terénních úprav. 
Výkopy základových rýh budou kolmé bez nutnosti pažení. Případné svahy výkopů kolem 
objektu mohou být maximálně 45°. Při sklonu nad 30° je však doporučeno svah vyztužit 
vhodnou geotextilií popřípadě svahovými tvárnicemi. Vzhledem k rovinnosti pozemku je 
však toto řešení pouze alternativní. 
Ostatní výkopy na pozemku, především rýhy pro inženýrské sítě (voda, el, plyn, dešťová a 
splašková kanalizace) budou pouze v nezbytném rozsahu. 
Podsypy 
Násyp bude proveden pro případná vyrovnání terénu a pro drenážní zásyp. Ten bude proveden 
kamenivem a vytěženou původní zeminou zhutněnou na Edef,2 40 MPa (po vrstvách max. 300 
mm). Zásyp bude proveden až po zatuhnutí všech nosných základových k-cí. Proti podmáčení 
se po celé ploše styku násypu a rostlého terénu vloží vhodná geotextilie. 
HPV 
Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
!
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Podél stěn v kontaktu se zeminou bude proveden výkop pro drenáž na úrovni základové spáry. 
Drenážní trubka bude vyvedena volně do vsaku směrem od objektu. Drenáž se zasype 0,5 m 
tlustou vrstvou kameniva frakce 16/32, která se opatří geotextilií. Zásyp drenážního výkopu 
bude následně proveden z vytěžené původní zeminy. 
Terénní úpravy 
Pouze drobné, nevyžadující územní ani stavební povolení. Jedná se o zahradní úpravy, úpravy 
zpevněných ploch před objektem apod. 
b) Základové konstrukce 
Základové pásy a patky 
Dimenze a návrh materiálů základových konstrukce vychází z návrhu, který čerpá z 
tabulkových a normových vstupů. 
Dle stavebního průzkumu je stávající objekt založen na základových pásech z prostého betonu 
v hloubce 2230 mm a šíři 1050 mm. Pod sloupy jsou založeny patky o půdorysném rozměru 
1000 x 1000 mm a hloubce založení 1830 mm.  
Nově navržené objekty jsou kompletně založen na základových pásech pod nosnými stěnami. 
Šíře pasů je navržena 500 mm, výška pasů 500 mm. Bude použito betonu prostého, C20/25 
XC2. V místech pásů náchylných na promrzání jsou zapuštěny 1830 mm pod úroveň 
upraveného terénu pomocí nadbetonávky z betonových bednících tvarovek ztraceného 
bednění a armováním. Tyto podzemní stěny z bednících tvarovek mají šíři 300 mm a výšku 
250 mm. Vnitřní základové pásy jsou hloubky 1330 mm a šíře 500 mm. Budou vylity 
betonem třídy C16/20. 
Základová deska 
Na pásech a patkách bude základová deska tvořena betonem C20/25. Tloušťka desky je 150 
mm vyztužená kari sítí 150 x 150 mm o průměru výztuže 8 u obou povrchů. Deska bude 
provedena jak mezi stávajícím tak novým zdivem a bude betonována na zhutněný podsyp 
Edef,2 40 MPa (po vrstvách max. 200 mm). Před provedením základové desky je nutné 
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Prostupy základy 
Základovou deskou je nutno vytvořit prostupy vedení vodovodu, elektřiny a splaškové 
kanalizace. Prostupy je nutno před betonáží pečlivě obednit, resp. vytvořit vhodnou dilataci. 
Uzemnění objektu 
V rámci realizací základů bude umístěno jímací vedení hromosvodu. 
c) Izolace proti vodě 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
Pro hydroizolaci jsou navrženy asfaltové pásy Glastek 40 Special Mineral (ve dvou vrstvách). 
Jedná se o izolaci proti zemní vlhkosti + proti radonu. Bude uložena na podkladní betonovou 
desku v celé půdorysné ploše objektu a vytažena po obvodových zdech min. 300 mm nad 
upravený terén. Bude krytá tepelnou izolací soklu a nopovou folií. Veškeré povrchy budou 
před pokládkou hydroizolačních pásů opatřeny asfaltovým nátěrem Dekprimer. Asfaltové 
pásy je možné nahradit odpovídající PVC folií. 
Drenážní systém 
Je použit drenážní systém téměř okolo celého objektu se spádem min 0,5%, se svedením do 
jímací nádoby společně s dešťovou vodou a poté, po dosažení maximální hladiny přečerpána 
do přilehlého vodního toku. Počítá se s využitím pouze základní verze drenáže, tj. drenážní 
zásyp zajištěný geotextilií a s drenážní trubkou na dně + pojistná svislá drenáž z nopové fólie. 
Níže je však popsána doporučená verze řešení:  
Podkladní beton pro drenážní potrubí C16/20 s příčným sklonem min 3% a výšky alespoň 100 
mm. podklad je vhodné provést společně s provedením základových pásů pro zajištění 
vzájemného spolupůsobení a těsnosti základů. Pro drenáž bude použita drenážní trubka 
průměru 100 mm a jako svislá drenáž pak nopová fólie z HDPE s výškou nopů 8 mm. Rozsah 
je zřejmý z výkresu základů. 
Separační geotextilie Mokrutex s přesahy min 100 mm budou umístěny kolem propustného 
zásypu, jako separace pro svislou drenážní vrstvu a pod vrstvou drceného kameniva, sloužící 
jako podklad pro podkladní betonovou desku. 
Propustný zásyp bude tvořen zhutněnými vrstvami o tloušťce maximálně 300 mm. Rozsah je 
zřejmý z výkresů řezů. 
!
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d) Konstrukce svislé 
Soklové zdivo 
Sokl je tvořen ze ztraceného bednění se zálivkou z betonu C16/20 a svislou výztuží a je 
uložen na betonový základový pas. Zálivka je provedena v celém objemu soklu. 
Sokl bude z vnější strany dodatečně tepelně izolován deskami z Dekperimetr tl. 100 mm. 
Izolace nad úrovní terénu pak bude následně omítnuta soklovou omítkou. 
Sokl je doporučeno kotvit do základové konstrukce, nutno však zajistit spolupůsobení se 
základovou deskou.  
Obvodové nosné zdivo a sloupy 
Stávající objekt je tvořen nosným zdivem z cihly plné pálené o celkové tloušťce 600 mm. 
Obvodové zdivo v prostorech schodiště má tloušťku 450 mm. Dojde pouze k obnovení spár 
zdiva pomocí speciální cementové malty pro spárování lícového zdiva Cemix 121. Nosné 
sloupy objektu jsou tvořeny dvěma dřevěnými hranoly o průřezu 200x200 mm vzájemně 
spojeny pomocí šroubů.  
Nově navrhované objekty jsou vyzděny ze zdiva Porotherm 30 Profi na zdící maltu 
Porotherm Profi. Napojení stávajícího objektu na nový je v případě zázemí kuchyně řešeno 
přizdívkou zdiva Porotherm 17,5 Profi a prostor mezi kontaktem obou stěn je vyplněn izolací 
XPS o tloušťce 50 mm. Napojení druhého objektu je popsáno v kapitole vodorovných 
konstrukcí.  
Vnitřní nosné stěny 
Vnitřní nosné zdivo je vyzděno také z tvarovek Porotherm 30 Profi zděných na maltu 
Porotherm Profi. Zdivo je provedeno v prostorách schodiště a také ve střední části obou 
objektů a to z důvodu podpěrného pro monolitické železobetonové desky. Ve stávajícím 
objektu se vnitřní nosné zdivo nenachází. 
Skladby svislých konstrukcí 
 Obvodové zdivo stávající budovy - S.1 
 SDK desky Rigips 12,5       12,5 mm 
 pomocné kotvení do TI desek a zdiva pomocí Rigidur 221/25 TB 
 minerální izolační desky Redstone Pura     100 mm 
 kotveny systémem Fisher Thermax 16/170 H12 
 stávající cihelné zdivo z cihly plné pálené, nově vyspárované  600 mm 
!
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 Obvodové zdivo nových budov - S.2 
 dvouvrstvá štuková omítka Baumit, výmalba primalex 
 Porotherm 30 Profi        300 mm 
 zděno na  maltu Porotherm Profi 
 lepící hmota Baumit ProContact 
 tepelná izolace Rockwool Frontrock MAX E    150 mm 
 kotvení pomocí talířových hmoždinek o průměru 140 mm 
 stěrková hmota Baumit ProContact s výztužnou síťkou 
 fasádní probarvená silikátové omítka Terranova Weber 
 Napojení stávajícího zdiva na nové - S.3 
 SDK desky Rigips 12,5       12,5 mm 
 pomocné kotvení do TI desek a zdiva pomocí Rigidur 221/25 TB 
 minerální izolační desky Redstone Pura     100 mm 
 kotveny systémem Fisher Thermax 16/170 H12 
 stávající cihelné zdivo z cihly plné pálené, nově vyspárované  600 mm 
 dilatační spára pomocí XPS Synthos XPS 30-L      50 mm 
 Porotherm 17,5 Profi        175 mm 
 zděno na  maltu Porotherm Profi 
 dvouvrstvá štuková omítka Baumit, keramický obklad Rako 
Příčky 
V novostavbách jsou příčky vyzděny pomocí tvarovek Porotherm 17,5 Profi. Sádrovápenná 
omítka z obou stran. 
Ve stávajícím objektu je použitá odlišná technologie provedení příček a to z důvodu 
odstranění mokrého procesu a vniku vody do dřevěného nosného systému. Ve všech 
nadzemních podlažích jsou provedeny jako lehké sádrokartonové příčky ze systému Rigips. Z 
důvodu zlepšení akustiky v objektu byly navrženy skladby konstrukcí za použití modrých 
akustických příček. Nosnou konstrukci příček tvoří hliníkové profily UW a CW a jsou 
vyplněny minerální izolací Rockwool Airrock ND. V místnostech koupelen budou použity 
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Skladby použitých SDK příček 
 Sádrokartonová akustická příčka tl. 250 mm 
 SDK modrá akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN      
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 vzduchová mezera        50 mm 
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN 
 Sádrokartonová akustická příčka tl. 125 mm 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN      
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN 
 Sádrokartonová akustická příčka tl. 450 mm 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN      
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 vzduchová mezera, obalení vzpěr průvlaku              250 mm 
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
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 Sádrokartonová akustická příčka tl. 100 mm 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5     25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN      
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5      25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN 
 Sádrokartonová akustická příčka tl. 200 mm 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN      
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN 
 Sádrokartonová instalační příčka tl. 400 mm 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN      
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 vzduchová mezera instalační jádro               200 mm 
 Rockwool Airrock ND       75 mm 
 izolace vložená do konstrukce z profilů R-CW a R-UW 
 SDK modré akustické desky Rigips 12,5 ve dvou vrstvách   25 mm 
 kotvení do profilů pomocí Rigips 212/25 TN 
e) Konstrukce vodorovné 
Stropní konstrukce 
Vodorovné konstrukce ve stávajícím objektu jsou tvořeny kombinací nosných trámů o průřezu 
200 x 200 mm a průvlaků 200 x 220 mm. V napojení sloupu na průvlak jsou provedeny 
!
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podpěry o průřezu 200 x 240 mm. Mezi nosnými trámy bude zapuštěn dřevěný záklop na 
němž bude zásyp liapor do úrovně trámu. Na zásyp budou položeny lisované desky kročejové 
izolace Rockwool Steprock HD o celkové tloušťce 50 mm a dvě vrstvy dřevovláknitých desek 
Steico Floor, sloužící jako roznášecí vrstva nežádoucích zvuků do izolace a také nosná vrstva 
podlahy. Na nich již vrstva podlahy dle provozu a potřeby jednotlivých místností. 
Vodorovné nosné konstrukce novostaveb budou tvořit monolitické desky z betonu C25/30 
vyztužené betonářskou oceli R10 505. Celková tloušťka desky je 160 mm. V místě napojení 
dvoupodlažní budovy a stávajícího objektu jsou budou osazeny stropní předpjaté panely 
Spiroll. Do stávajícího cihelného zdiva se provede frézování drážky o celkové hloubce 200 
mm a vyložení SBS asfaltovým pásem. Panely budou do této mezery uloženy prostě se 
zapuštěním 150 mm. Toto opatření je z důvodu provedení dilatace mezi objekty z důvodu 
možného nerovnoměrného sedání. Na druhém konci panelu položeného na nosné zdi 
Porotherm se provede dilatace XPS mezi monolitickou deskou a panelem. Na nosných 
panelech a deskách bude položena kročejová izolace Porotherm Steprock HD a zality vrstvou 
betonu pro vytvoření nosné konstrukce podlahy.  
Překlady 
Ve stávajícím objektu budou využity otvory v původních místech. Dojde pouze k prodloužení 
dvou otvorů směrem k podlaze. Dojde pouze ke zvětšení otvoru do schodiště a bude vytvořen 
nový otvor mezi recepcí a restaurací. Použity budou válcované profily I viz specifikace. 
V nově budovaných stěnách jsou použity překlady ze systému Porotherm 7. Přesné počty a 
velikosti průvlaků jsou ve výkresové části na výkresech půdorysů. 
Nad podlouhlým oknem v přízemí bude překlad tvořen třemi válcovanými profily I spojenými 
s nosnými ocelovými sloupky umístěnými za okenním rámem a tvořící tak nosný rám. Celý 
systém bude zmonolitněn a napojen na věnec a stropní desky. 
Stropní věnec 
Stropní věnce budou součástí monolitických stropních desek a v místě provedení překladu 
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f) Vertikální doprava 
Vnitřní schodiště 
V objektu se budou nacházet celkově dvě schodiště. Jedno do prvního patra v novostavbě a 
druhé ve stávající části jako náhrada za původní zborcené schodiště. 
Schodiště jsou navržena jako monolitická železobetonová. Konstrukční výška pro schodiště v 
novém objektu je 3430 mm a bude tvořeno dvěma rameny. Šíře schodiště včetně mezipodesty 
bude 1200 mm. Výška schodišťového stupně je 169 mm a šíře 267 mm. Schodiště bude 
opatřeno ocelovým zábradlím se svislou tyčovou výplní a ocelovým madlem. Povrch 
schodiště bude tvořen keramickou dlažbou Rako v barvě bílé.  
Schodiště hlavního objektu bude sloužit i jako chráněná úniková cesta. Bude provedeno jako 
železobetonové monolitické tvaru U. Konstrukční výška pro návrh schodiště je rozdílná v 
přízemí a ostatních patrech. Do prvního nadzemního podlaží vede schodiště o konstrukční 
výšce 3430 mm. Šíře schodiště včetně mezipodest je 1200 mm. Výška schodišťového stupně 
je 148 mm a šíře 270 mm. V následujících podlažích je konstrukční výška schodiště 3000 
mm. Výška schodišťového stupně je 130 mm a šíře 270 mm. Povrch schodiště bude tvořen 
keramickou dlažbou Rako v barvě bílé. Schodišťová zábradlí (v případě schodiště v hale je 
zábradlí tvořeno ŽB zídkou) budou výšky min. 1000 mm, schodiště budou po obou stranách 
opatřena ve výšce 900 mm madly s přesahem 150 mm přes první a poslední schod.  
Mechanická zařízení pro překonávání rozdílů výškových úrovní 
Je navržen výtah v prostoru hlavního schodiště. Výtah byl navrhován jako evakuační a také 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z důvodu rekonstrukce byly využity 
možnosti pro menší rozměr hlavní kabiny. Výsledné rozměry jsou 1100 x 2000 mm. Je použit 
výtah společnosti MyLift jako elektrický nepřímý bez strojovny. Je počítáno i s požadavky na 
dojezd kabiny jak v nejnižším tak nejvyšším patře. Výtahová kabina bude umístěna v 
železobetonové prefabrikované šachtici BTK Betonika. Osazení těchto šachtic bude 
provedeno před konstrukcí střechy v prostorech schodiště. Přesný návrh těchto šachtic bude 
proveden při realizaci objektu. 
g) Zastřešení 
Střešní konstrukce hlavní budovy je sedlová se sklonem 27°. Na ni je napojeno valbové 
zastřešení hlavního schodiště. Stávající krytina je eternitová a plánuje se její výměna za 
!
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lehkou krytinu Bramac Mac v barvě červenohnědá. Zastřešení nových budov tvoří vegetační 
střecha s certifikovanou skladbou společnosti Dektrade Dekroof 09-A. 
Nosná konstrukce plochých střech je tvořena železobetonovou monolitickou deskou z betonu 
C25/30 vyztuženou betonářskou výztuží R10 505.  
Nosná konstrukce stávajícího krovu zůstává neměnná. Krov je ve staticky dobrém stavu bez 
nutnosti jeho výměny či jakýchkoli úprav. Při výměně krytiny dojde pouze k rozebrání části 
krovu nad schodištěm z důvodu osazení prefabrikovaných šachtic. 
Krytina - střešní plášť 
Střešní krytina stávajícího objektu je momentálně eternitová. Krytina již jeví známky poruch 
proto bude v rámci rekonstrukce nahrazená krytinou Bramac Max v barevném odstínu 
červenohnědá.  
Povrch plochých střech bude tvořit certifikovaná skladba Dekroof 09-A 
 vegetační substrát pro suchomilné rostliny DEK RNSO 80      630kg/m3 
 PP filtrační textilie Filtek 200              
 nopová fólie s perforacemi na horním povrchu Dekdren T20 garden        20 mm 
 PP separační textilie Filtek 300 
 hydroizolační fólie PVC-P Dekplan 77           1,5 mm 
 perimetrové desky EPS s uzavřenou strukturou Dekperimetr         80 mm 
 tepelně izolační desky EPS 100 S             60 mm 
 pás z SBS modifikovaného asfaltu Glastek AL 40 mineral 
 penetrační emulze Dekprimer 
 monolitické silikátová vrstva ve spádu 
 stropní betonová deska C 25/30 XC1          160 mm 
!
Střecha je ukončena atikou a je vyspádovaná směrem ke střešním vtokům.  
Vtoky jsou navrhovány na každém objektu dva a svedeny vnitřní části objektu směrem do 
retenční jímky. Je použita šachta pro vegetační střechy Topwet a dvojstupňový vtok Gullydek. 
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h) Úpravy povrchů vnitřní 
Vnitřní omítky nového keramického zdiva budou provedeny jako dvouvrstvé CEMIX. Vrchní 
omítka keramického zdiva je vápenocementová štuková. Rohy opatřit ochrannou hliníkovou 
šablonou. Přechody v místě dilatací a napojení objektů budou řešeny systémově pomocí 
dilatačních lišt. Na omítkách stěn je provedena malba PRIMALEX, v místech většího otěru a 
požadavku na omyvatelnost PRIMALEX Fortisimo, apod 
Ve stávajícím objektu bude povrch všech konstrukcí opatřen SDK a to jak zdivo tak záklop 
mezi trámy.  
Trámy, viditelné průvlaky a jejich podpěry  se opláští dřevěnými deskami o tloušťce 15 mm 
spojenými na péro a drážku a to z důvodu požární odolnosti konstrukce. Takto upraveny 
budou i viditelné sloupy, které nebudou součástí SDK příček. 
V hygienických prostorech, v prostoru kuchyně a toalet bude proveden keramický obklad 
Rako a to do výše 2400 mm nad podlahu. Barevnost v jednotlivých místnostech bude 
doladěna dle požadavků investora při realizaci. 
i) Úpravy povrchů vnější 
Fasádní zateplovací systém nový objektů je opatřen probarvenou silikonovou omítkou 
Terranova Weber, zrnitost 2 – barva bílá 
Ve stávajícím objektu dojde k obnově stávajícího režného zdiva pomocí tlakového čištění a 
provede se oprava spár. Dále dojde k renovaci nárožních omítek a to silikonovou omítkou 
Terranova Weber, zrnitost 2, barva bílá.  
j) Podlahy 
Při pokládce podlah je třeba se řídit příslušnými normami, zejména pak ČSN 744505 
(podlahy, společná ustanovení) a DIN 18 356 (podlahářské práce). 
Před pokládkou musí být vypracována zpráva o provedených zkouškách podkladu (rovinnost 
a vlhkost). 
Podrobnosti k vrstvám jednotlivých podlah viz. výkresová část dokumentace 
Podkladní vrstva 
Podkladní vrstva je v nových objektech a na konstrukci na terénu tvořena betonovou 
mazaninou C16/25 tl. 65 mm. Podkladní vrstvy podlah ve stávajícím objektu jsou tvořeny 
dvěma vrstvami dřevovláknitých desek tl. 20mm Steico Floor. 
!
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Nášlapná vrstva 
Nášlapné vrstvy jsou voleny s ohledem na účel místnosti. Je navržena těžká plovoucí podlaha 
z dřevěných vlysů Supellex Tundra lepených pomocí lepidla na parkety Soudal 69A. V 
prostorech chodeb, koupelen a hygienických prostor bude položena keramická dlažba Rako 
300 x 300 mm v odstínu bílá RAL9010. Přesný odstín v jednotlivých místnostech může být 
dle požadavku investora změněn v průběhu provádění. Vzniklá mezera u stěn se zakryje 
odpovídajícím prvkem – lišty, soklíky. Konkrétní typ a barevnost se upřesní dle přání 
investora. 
V provozech kuchyně a skladovacích prostor je provedena povlaková pochůzí vrstva Epoxy 
BS 3000 na penetraci Epoxy BS 2000. 
k) Izolace tepelné 
Konstrukce jsou v maximální míře náležitě tepelně izolovány, čímž dojde k úspoře nákladů na 
vytápění. Jsou použity pouze certifikované materiály, které splňují potřebné nároky na 
tepelnou izolaci konstrukcí dle norem. 
Konkrétní typ izolací a příslušné tloušťky jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 
Je nutné počítat s doporučením navržených systémů pro manipulaci a uložení tepelně 
izolačních desek. Je možné je nahradit jinými systémy, ale se zachováním stejných parametrů 
na tepelný odpor a požárně technické parametry. 
Vodorovné 
V podlaze je použita tepelná a kročejová izolace Rockwool Steprock HD a to v tloušťkách 50 
mm v nadzemních podlažích a 100 mm na podlaze na terénu. Střešní konstrukce objektů 
SO02 a SO03 je zateplená pomocí izolace EPS 100 S v tloušťce 60 mm v kombinaci s 
perimetrovými deskami s uzavřenou strukturou Dekperimetr tl. 80 mm. Na zateplení stropu 
nad nejvyšším podlažím je navržena izolace Rockwool Monrock Max E tl. 140 mm.  
Svislé 
Nově navržené objekty jsou zatepleny pomocí kontaktního zateplovacího systému Rockwool 
Frontrock Max E. Zateplení se provádí v pevně daných krocích. 
Desky je možné lepit pouze na soudržný, dostatečně rovný a pevný podklad. Podklad je 
vhodné omýt tlakovou vodou a penetrovat. Rovinnost podkladu u desek Frontrock MAX E by 
měla být max. 20 mm/m. Založení fasády se provede pomocí soklového profilu s okapničkou. 
!
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Sokl bude vyveden nad úroveň terénu 150 mm. Lepicí hmota se nanáší na zadní stěnu desky 
(na strany neoznačené nápisem) obvykle ve dvou krocích: 
Za prvé lehké přestěrkování desky v místech aplikace lepidla a za druhé nanášení lepidla po 
celém obvodu v pásu šířky cca 60 mm a uprostřed desky ve formě terčů o průměru cca 150 
mm tak, aby lepidlo pokrylo min. 40 % plochy spodní strany desky. 
Lepidlo by mělo být vždy v místě prostupu hmoždinky deskou. Lepení první řady desek se 
provádí do zakládací lišty. Desky musí dolehnout k jejímu přednímu líci. Desky se lepí těsně 
na sraz, s vystřídáním svislých spár (na vazbu). Na nároží se pokládka vazeb řešena na vazbu. 
Vrtání otvorů pro hmoždinky příklepovou vrtačkou či kladivem. Dle projektové dokumentace 
zateplení objektu použijeme správný počet, typ a délku hmoždinek. Spoje desek v rozích 
vyztužíme rohovou lištou. Na ukotvené desky naneseme stěrkovou hmotu. Do nanesené 
stěrkové hmoty se zatlačí výztužná síťka za účelem jejich vyztužení. Po aplikaci výztužné 
síťky ji překryjeme stěrkovou hmotou, kterou uhladíme. Na suchou krycí vrstvu (ne dříve než 
za 24 hodin od její aplikace) naneseme penetrační nátěr a poté na suchý penetrační nátěr 
naneseme probarvenou strukturovanou omítku. 
Soklová oblast bude zateplena tepelnou izolací Dekperimetr v tloušťce 100 mm.  
Sádrokartonové příčky stávajícího objektu budou vyplněny izolací Rockwool Airrock ND v 
tloušťce 75 mm. Skladby viz bod příčky 
l) Izolace zvukové 
U šikmých a svislých vnějších konstrukcí není požadavek na provádění speciálních 
protihlukových opatření. 
Veškeré konstrukce jsou zvoleny s ohledem na technické požadavky na výstavbu. 
m) Větrání 
Větrání všech prostor bude probíhat přirozeně okny. Větrání prostoru toalet v 2.NP objektu 
SO02 prostřednictvím nuceného větrání s vývodem nad střešní rovinu. Kuchyň bude 
odvětrána digestořemi nuceným větráním na fasádu objektu, otvor krytý mřížkou se síťkou. 
n) Osvětlení, oslunění 
Všechny prostory jsou osvětleny přirozeně okny a doplňkovým umělým osvětlením. 
!
!
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o) Vibrace 
Nepředpokládá se, v objektu není výrobní či nevýrobní zařízení. 
p) Způsob vytápění 
Zdroj vytápění 
Dvě tepelná čerpadla ROBUR GAHP-A HT S1, každé o výkonu 38,3 kW (dle pracovních 
podmínek  A7/W50) a kondenzační kotel Robur AY00-120 o výkonu 34,9kW (při venkovní 
teplotě -15°C) budou instalovány na společném nosném roštu, založeném na základových 
patkách. Sestava bude umístěna na jihovýchodní straně objektu u obvodového zdiva budovy 
SO03. 
Způsob vytápění 
Otopné plochy budou tvořeny deskovými a trubkovými tělesy, vybavenými termostatickými 
ventily. V místnostech s okny bez parapetu budou umístěny podlahové konvektory. V prostoru 
hlavního schodiště objektu budou umístěna designová otopná tělesa Reflex. Regulace 
systému bude dle venkovní teploty (ekvitermně) a provozních požadavků. 
q) Konstrukce truhlářské, plastová, hliníkové, výplně otvorů 
Okna 
Ve stávajícím objektu jsou použita dřevěná okna Vekra Natura 94 z lepeného čtyřvrstvého 
hranolu a zasklena izolačním trojsklem. Barevná varianta je v odstínu Dub oliva. Stavební 
hloubka okna je 94 mm a součinitele prostupu tepla Uw = 0,7 W/m2K a Ug = 0,5 W/m2K. 
Okna novostaveb jsou hliníková a to Vekra Futura Exclusive. Jedná se o tříkomorový systém s 
přerušeným tepelným mostem a zasklení izolačním trojsklem. Stavební hloubka okna je 72 
mm a součinitele prostupu tepla Uf =1,7 W/m2K a Ug = 0,5 W/m2K. 
Dveře 
V objektu jsou použity jak dřevěné dveře s obložkovou zárubní, dřevěné s ocelovou zárubní 
tak i dveře ocelové. Jedná se o dveře od firmy Ador a jejich specifikace je uvedena ve výpisu 
dveří. Veškeré dveře mají požadovanou požární odolnost, především v prostorech mezi 
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Fasádní systém 
Jedná se o fasádní systém Vekra Futura Facade tvořený z tříkomorového hliníkového profilu a 
izolačního trojskla. Systém je použit u hlavního vstupu do objektu jako prosklená stěna dle 
požadavků. Specifikace viz výpis fasádního systému. 
Parapety 
Pro stávající objekt budou použity vnitřní parapety s dubového dřeva v barevném odstínu 
oliva. Přesná specifikace viz výpis truhlářských výrobků.  
Vnitřní parapety hliníkových oken budou plastové s povrchovou úpravou dub oliva a budou 
součástí dodávky oken.  
Klempířské práce 
Oplechování atiky novostaveb bude provedeno pomocí titanzinkového plechu s přírodním 
povrchem. Stejný materiál bude použit i v rámci oplechování parapetů novostaveb.  
Na stávajícím objektu budou pro oplechování parapetu použity parapety z legovaného hliníku 
v barevném odstínu červenohnědém. Tento materiál bude využit i pro soustavu okapového 
systému Prefa. Přesná specifikace a rozměry výrobků jsou uvedeny ve výpisu klempířských 
výrobků. 
r) Konstrukce zámečnické 
Jako ochrana před pádem z francouzských oken jsou navrženy skleněná zábradlí Balardo v 
barevné variantě přírodní hliník a čiré zasklení. Výška zábradlí je 1000 mm. 
Pro ochranu a podporu ve schodišťovém prostoru slouží ocelová nerezová madla umístěná 
1100 mm nad stupni po celém obvodu schodiště. Jako lemování zrcadla je použit systém 
zábradlí s vodorovnými příčlemi z broušeného nerezu, výška zábradlí 1100 mm.  
s) Hromosvody 
Jsou navrženy hromosvody, které budou provedeny odborně kvalifikovanou firmou. Jako 
materiál je doporučena měď.  
V rámci betonáže základů je nutno vložit do základů zemnící elektrodu FeZn pro uzemnění 
objektu. Uzemnění bude provedeno po celém obvodu objektu propojeným páskem 30x4 mm, 
který bude krytý betonem alespoň 50 mm (i zespodu). Pásek bude vyveden pod terénem 
minimálně 3 m od objektu. K obvodu bude napojeno i uzemnění rozvaděče elektroinstalace v 
objektu. 
!
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Svedení hromosvodu ze střechy bude ve vnějších rozích objektu (min. 4x). 
Upřesnění v další fázi projektové dokumentace dle požadavků revizního technika a 
příslušných vyhlášek. 
Počet a dimenze prvků určí prováděcí firma dle doloženého výpočtu. 
t) Komíny 
V objektu se nenachází žádné komínové těleso. Zdrojem tepla jsou tepelné čerpadla a 
kondenzační kotel umístěny vně objektu u zdiva technické místnosti a každá obsahuje vlastní 
odvod spalin. 
u) Podhledy 
V místnostech nových objektů budou kazetové podhledy Rigips dle charakteru provozu 
kazety do vlhkého prostředí (např. typ Schlicht) a případně desky s akustickým útlumem – typ 
dle zvoleného výrobce a charakteru místnosti. V místnostech koupelen ubytovacích prostor 
SDK podhled vhodný do mokrých a vlhkých provozů.  
Kazetové podhledy budou provedeny i v kuchyni ve stávajícím objektu. 
B. Výkresová část 
Stavební výkresy jsou součástí přílohy D1.1/B 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Dokumentace stavebně konstrukčního řešení a statické výpočty nejsou součástí této 
diplomové práce. Jedná se o návrhy stropních desek a jejich výztuží, včetně výpočtu a pod. 
Pří realizaci bude výpočty pověřen zodpovědný statik 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt je z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů a norem 
(zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti). 
Technická zpráva požární ochrany, včetně rozdělení objektu na požární úseky, jejich výpočet a 
výkresová část je součástí přílohy D.1.3 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Projekt techniky prostředí řeší samostatná příloha. Je zde proveden návrh vytápění a 
tepelného zdroje objektu (D.1.4/A) a také výpočet tepelně technický vlastností konstrukcí (D.
1.4/B) !
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není nutné řešit, v objektu není plánováno žádné technické ani technologické zařízení. 
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E. Dokladová část 
E.1 Stanovisko ke sdělení o existenci sítí u společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 
E.2  Stanovisko k existenci plynárenských zařízení nebo k činnosti v jejich ochranném a 
 bezpečnostním pásmu u společnosti RWE GasNet, s.r.o 
E.3 Stanovisko k existenci inženýrských sítí u společnosti Severomoravské vodovody a 
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4. ZÁVĚR 
V rámci této diplomové práce jsem zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
Přestavba Janečkova mlýna v Karviné - Fryštátě. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu 
mlýna a jako konverzi na ubytovací a stravovací prostory s možností využití i pro školení. Byl 
navrhnut objekt, který splňuje veškeré kritéria pro provoz penzionu včetně stravování a 
restaurace. Zázemí i kuchyně jsou navrženy aby pokryly veškeré požadované nároky na tento 
provoz.  
Součástí této práce je seznámení s řešeným územím ve kterém se objekt nachází a také 
informace o stávajícím objektu. Dále byla zpracována průvodní a souhrnná technická zpráva a 
provedeny stavební výkresy dle všech požadavků a přepisů. 
Díky použitým postupům v rámci řešení této práce, jakožto napojení stávajícího a nových 
objektů a také rekonstrukce, jsem získal nové poznatky, které jsou pro mne velkým přínosem. 
Celý projekt je zpracován v souladu v vyhláškou 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
NP  nadzemní podlaží 
apod.  a podobně 
atd.  a tak dále 
např.  například 
C25/30 označení betonu, válcová/krychelná pevnost 
DP  diplomová práce 
č.   číslo 
ČSN  české státní norma 
EN  evropská norma 
parc.č.  parcelní číslo 
tl.  tloušťka materiálu 
SO  stavební objekt 
ŽB  železobeton 
PB  prostý beton 
k.ú.   katastrální území 
U  součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
SDK  sádrokarton 
XPS  extrudovaný polystyrén 
EPS  expandovaný polystyrén 
PVC  polyvinylchlorid 
PSV  pomocná stavební výroba 
HSV  hlavní stavební výroba 
NN  nízké napětí 
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7. SEZNAM PŘÍLOH 
D.1.1/B 
 B.1  Koordinační situace 
 B.2  Základy 
 B.3  Půdorys 1.NP 
 B.4  Půdorys 2.NP 
 B.5  Půdorys 3.NP 
 B.6  Půdorys 4. NP 
 B.7  Půdorys 5.NP 
 B.8  Strop nad 1.NP 
 B.9  Půdorys střechy 
 B.10  Řez A-A` 
 B.11  Řez B-B`, Řez C-C` 
 B.12 Pohledy 
 B.13 Výpis prvků PSV 
 B.14 Konstrukční detaily 
 B.15 Technické listy 
!
D.1.3 
 D.1.3.1  Technická zpráva požární ochrany 
 D.1.4.2  PBŘ - Situace 
 D.1.4.3  PBŘ - Půdorys 1.NP 
 D.1.4.4  PBŘ - Půdorys 2.NP 
 D.1.4.5  PBŘ - Půdorys 3.NP 
 D.1.4.6  PBŘ - Půdorys 4.NP 
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D.1.4/A 
 A.1 Technická zpráva 
 A.2 Vytápění - Půdorys 1.NP  
 A.3 Vytápění - Půdorys 2.NP 
 A.4 Vytápění - Půdorys 3.NP 
 A.5 Vytápění - Půdorys 4.NP 
 A.6 Vytápění - Půdorys 5.NP 
 A.7 Přehled konstrukcí varianty 1 a varianty 2 
 A.8 Výpočet budovy - varianta 1  
 A.9 Návrh otopných těles 
!
D.1.4/B 
 B.1 Protokol k energetickému štítku obálky budovy, Energetický štítek obálky  
  budovy 
 B.2 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace posuzovaných  
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